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El problema de investigación es el sistema de alertas tempranas del 
Departamento de Risaralda, que presenta deficiencias en registro, 
procesamiento y reporte de información en tiempo real sobre eventos de 
emergencias y desastres que conducen a daños ambientales irreparables, daños 
y pérdidas en propiedades privadas y bienes públicos e infraestructura, así como, 
desplazamientos de familias y pérdida de vidas humanas; lo cual, ha ocasionado 
problemas financieros y socioeconómicos en municipios afectados. 
 
Entre las causas más representativas que se identifican son falta de personal 
calificado para el manejo de la información, limitaciones financieras para la 
implementación del plan de alertas tempranas, falta de un sistema de 
información integral que permita el registro, procesamiento y reporte de 
información en tiempo real, para la toma de decisiones y desarticulación de las 
entidades gubernamentales para la gestión. 
 
Desde el componente institucional no se cuenta con la disponibilidad de 
escenarios y capacidad instalada para la gestión del riesgo de desastres en el 
departamento. Las instituciones públicas y privadas relacionadas presentan 
debilidades en aspectos técnicos y administrativos, ya que el talento humano 
adscrito no tiene las competencias para el análisis, comprensión y toma de 
decisiones ante las condiciones de riesgo, para generar acciones de cambio, que 
den respuesta a los principios de la gestión. Esta condición se evidencia en cada 
uno de los grupos que conforman el sistema, como son organismos de atención 








The research problem is the early warnings system of the Department of 
Risaralda which shows serious deficiencies in logging, processing and reporting 
of information in real-time regarding emergency events and natural disasters 
which generates irreversible environmental damage, damages and losses to 
private properties, public goods and infrastructure, as well as, displacing families 
and loss of human life; which have produced financial and socio-economic 
challenges in the municipalities affected. 
 
Among the more representative grounds are identified as the lack of qualified 
personnel for data management, financial constraints to implement early 
warnings plan, lack of a comprehensive information system that allows the 
logging, processing, and reporting of information in real-time to decisionmaking 
and disconnection of governmental entities for the management.  
 
From the institutional component, there is no availability of scenarios and installed 
capacity for disaster risk management in the Department. The public and private 
institutions related show technical and administrative weaknesses since the 
assigned human talent, lack the skills for the analysis, comprehension, and 
decisionmaking about conditions of risk, to generate change actions that respond 
to the management principles. This condition is evident in each of the groups that 
make up the system, such as emergency attention agencies, the academy, 







El presente proyecto “PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS 
TEMPRANAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”, se realizó a partir  
de la Guía SAT (Sistemas de Alertas Tempranas), que define los parámetros 
para “la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, que 
permita anticiparse y preparar el territorio, las comunidades, sus ecosistemas e 
infraestructura de los riesgos que puedan producirse por eventos climatológicos 
e hidroclimatológicos extremos o eventos que hayan tenido o puedan tener 
impactos negativos a nivel supramunicipal, regional o supra regional”1.  
 
El proyecto se enfoca en la “adaptación basada en comunidades, un abordaje 
que busca aumentar la capacidad de adaptación de las comunidades más 
vulnerables a los impactos del cambio y la variabilidad climática”2.   
 
En el desarrollo de los capítulos se establece el estado del arte sobre la situación 
de la gestión del riesgo en el Departamento de Risaralda, la caracterización de 
los eventos presentados en los últimos años y se propone una plataforma a 
manera de prototipo para buscar mayor eficiencia en la captura de la información, 
procesamiento y reporte oportuno de los eventos que se presenten en cada uno 
de los municipios, que permita la toma de decisiones oportuna 
 
Este plan de mejoramiento permitirá generar alertas tempranas para 
salvaguardar la vida de las comunidades en condición de riesgo y, ayudar a 
mejorar la capacidad de respuesta del Sistema Departamental de Gestión del 
Riesgo, en cumplimiento del Principio de Solidaridad Social  que establece la Ley 
1523 de 2012… “Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas de 
                                                          
1 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf 
[citado en Noviembre 18 de 2015] 
2 Gobernación de Risaralda. https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/103985/risaralda-




derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones 
de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas”3. 
 
                                                          
3 Gobernación de Risaralda. https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/103985/risaralda-






“Los Sistemas de Alerta Temprana –SAT- son herramientas que permiten 
proveer información oportuna y veraz por parte de las instituciones y 
organizaciones comunitarias a través de herramientas técnicas y tecnológicas4, 
para tomar decisiones que permitan evitar o reducir el riesgo y su preparación 
para brindar una adecuada respuesta a las comunidades expuestas a dichos 
riesgos. 
 
“Colombia mediante los convenios de Naciones Unidas se ha integrado a redes 
internacionales de pronóstico y alerta de diferentes fenómenos naturales. Es así, 
como a través de los convenios firmados en el marco de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) desde los años 60 se han venido implementando 
redes de monitoreo hidrometeorológico, que incluyen redes de comunicación 
para intercambio de datos e interacción con centros mundiales”5. 
 
“Los sistemas de alerta temprana SAT tienen como finalidad principal salvar 
vidas humanas6, reducir o evitar que se produzcan lesiones personales y 
disminuir al máximo las pérdidas de recursos importantes desde el punto de vista 
social, económico y ambiental, a través de la difusión oportuna y adecuada de 
información de la alerta, esto quiere decir, que debe contarse con el tiempo 
suficiente para que la población ponga en marcha las acciones necesarias de 
protección”7. 
 
                                                          
4 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf [citado en 
Noviembre 18 de 2015] 
5 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf [citado en 
Noviembre 18 de 2015] 
6 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf [citado en 
Noviembre 18 de 2015] 
7 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf [citado en 




“Desde lineamientos internacionales, la UNISDR (NOAA) propone cuatro 
componentes fundamentales para los Sistemas de Alertas Tempranas así: 
 
 Detección y pronóstico de amenazas 
 Evaluación de los riesgos e integración de la información 
 Divulgación oportuna, confiable y comprensible 
 Planificación, preparación y capacitación para la respuesta en todo nivel 
(institucional y comunitario)”8 
 
Todas las estrategias emprendidas para lograr alertas tempranas, deben estar 
articuladas con las acciones de planificación en gestión del riesgo, pues un 
mayor conocimiento de los fenómenos naturales, capacidades técnicas, 
mejoramiento de las comunicaciones y acceso más fácil a las tecnologías de 
monitoreo, será beneficioso para los países en vías de desarrollo, ya que 
posibilitan salvar vidas humanas y un mejor desarrollo de las actividades 
productivas. “Por lo anterior, cada gobierno (nacional, departamental y local) 
cuentan con la potestad de establecer su propia red de alertas, para lo cual la 
ley ha creado funciones específicas a cada entidad a nivel nacional, regional y 
local. Con la instalación de los SAT comunitarios se pretende ampliar las alertas 
para la toma de medidas de prevención con lo cual se fortalecen las 
organizaciones comunitarias”9. 
 
“Existen en el país, sistemas nacionales de alertas tempranas para fenómenos 
de gran escala, manejados por entidades del orden nacional como IDEAM, 
DIMAR, Corporación OSSO y SGC; así mismo, algunos sistemas regionales 
                                                          
8 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf [citado en 
Noviembre 18 de 2015] 
9 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf [citado en 




instalados por Corporaciones Ambientales como las CAR y sistemas municipales 
como el implementado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”10.  
 
“Estas entidades han implementado en las últimas décadas redes manuales y 
automáticas para un mejor conocimiento de los fenómenos, buscando en primer 
lugar, conocer sus características espaciales y temporales y, en segundo lugar, 
preparar a la población. Sin embargo, muchos de los fenómenos violentos tienen 
características muy reducidas que no se reflejan en los sistemas nacionales de 
monitoreo y pronósticos, por lo que hay que buscar medidas alternativas que 
permitan a las poblaciones ponerse a salvo de fenómenos como las crecientes 
súbitas, deslizamientos de tierra, sismos, tsunamis locales y las erupciones 
volcánicas”.11 
 
“Algunas ciudades de Colombia han desarrollado sistemas de alerta 
complementarios para el monitoreo de amenazas de origen natural, tal es el caso 
de la red de alerta SIATA implementado en el área metropolitana del Valle de 
Aburrá, que incluye un radar y sistema automatizado de observación 
hidrometeorológica telemétrica; Bogotá también cuenta con una red 
automatizada operada por IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático) y Manizales tiene una red de estaciones hidrometeorológicas 
operadas por la Universidad Nacional Sede Manizales. 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, trabaja en el 
diseño de una red nacional de telecomunicaciones de emergencia, basado en la 
normatividad internacional sobre la materia. En particular, se trabaja en el uso 
de las tecnologías modernas digitales como apoyo para la transferencia de las 
alertas al público y a los usuarios, lo cual requiere de un ensanchamiento de las 
estructuras de comunicación móvil.  
                                                          
10 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf [citado en 
Noviembre 18 de 2015] 
11 Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
http://www.carder.gov.co/index.php/web/es/pgar#plan_de_gestion_ambiental_regional_pgar [citado 




De otra parte, la comunidad internacional a través de la UNISDR se ha 
pronunciado sobre la tendencia creciente de las pérdidas materiales por los 
desastres, especialmente en los países en vía de desarrollo que son más 
afectados por fenómenos repetitivos como inundaciones, deslizamientos de 
tierra, sequías y huracanes, cuya atención demanda altos costos financieros, lo 
cual retrasa el crecimiento y desarrollo de las naciones. La UNISDR le da 
prioridad al desarrollo de sistemas de alerta temprana, que pueden salvar 
muchas vidas humanas, por lo que se espera que, ante alerta emitida por una 
entidad nacional, se active el proceso comunitario de protección de la vida y los 
bienes, manejado por las propias comunidades. 
 
La Tercera Conferencia Internacional sobre Alerta temprana realizada en 
Alemania en el 2006 señaló que “para ser eficaces, los sistemas de alerta 
temprana deben incluir activamente a las comunidades en riesgo, facilitar la 
educación y la concientización del público sobre tales riesgos, diseminar 
eficazmente mensajes y alertas y, garantizar una preparación constante” 
 
A nivel nacional la Ley 1523 de 2012 en el Artículo 2º sobre la responsabilidad 
de la gestión del riesgo, indica que corresponde ésta tarea a todas las 
autoridades y habitantes del territorio colombiano”12. 
 
“Actualmente existen herramientas para construir inventarios de desastres que 
facilitan el manejo de la información, desde el Excel, 
hasta software especializado como DesInventar; desarrollado por La Red de 
Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, y disponible 
en la web (www.desinventar.org). No obstante, estas herramientas demandan 
información de calidad para su óptimo aprovechamiento, lo cual es una de las 
principales limitantes, puesto que en general la medición de variables asociadas 
                                                          
12 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf [citado en 




a amenazas hidrometeorológicas, presentan series muy cortas y vacíos de 
información”13.  
 
“Ante la falta de información técnica, deberá aprovecharse la implementación del 
SAT para la instalación de redes de observación o de medición, las cuales con 
el tiempo podrán aportar los datos correspondientes para ir ajustando el 
escenario de activación del sistema. Así mismo, puede acudirse a la comunidad, 
con quienes, a través del mapeo comunitario, podrán brindar información de 
antecedentes de emergencias, y escenarios más críticos sucedidos en el 
pasado. 
 
Entre más larga sea la serie de datos, mayor será el conocimiento del fenómeno 
y el estudio de amenazas, lo cual exige conocer la vulnerabilidad, es decir, el 
grado de exposición actual, así como el historial de la vulnerabilidad que sigue 
unos patrones relacionados con el desarrollo socioeconómico de la comunidad 
o población. También es posible disponer de mapas de riesgo, que recogen el 
análisis conjunto de las amenazas y vulnerabilidades que permiten identificar la 
porción de territorio que se vería afectada en una situación de emergencia, lo 
cual debe hacer parte del SAT”14. 
  
                                                          
13 Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
http://www.carder.gov.co/index.php/web/es/pgar#plan_de_gestion_ambiental_regional_pgar [citado 
en Octubre 11 de 2012] 
14 Gobernación de Risaralda. https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/103985/risaralda-actualizara-






El soporte normativo para este tipo de proyectos de acuerdo a la Guía del 
Ministerio de Ambiente es la “Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres”, cuyo objetivo es definir una política 
integral, eficiente y efectiva en los tres procesos de la gestión del riesgo: como 
es el conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres. El artículo 39 
de la Ley 1523 de 2012 se alinea con lo dispuesto previamente en la Ley 388 de 
1997, la cual fijo las pautas para lograr un adecuado ordenamiento del territorio 
por parte de las autoridades municipales y distritales, así como el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio Decreto 1077 del 2015”15.  
 
“En cuanto a los desarrollos normativos y de política pública en temas de cambio 
climático, desde el año 2011, con ocasión de la Ley 1450 del 2011, el CONPES 
3700 de 2011 y el Decreto Ley 3570 de 2012”16, se dio inicio a la definición del 
arreglo institucional y asignación de competencias para la gestión del cambio 
climático, “más recientemente el Decreto 298 del 2016, con el cual se establece 
el Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA), instancia de carácter 
intersectorial y transversal que propende por la participación y 
corresponsabilidad de entidades públicas a nivel nacional, departamental,  
municipal o distrital, así como las entidades privadas para la gestión en temas 
de adaptación al cambio climático, así como la aprobación en el 2016 de la 




                                                          
15 Gobernación de Risaralda. https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/103985/risaralda-actualizara-
plan-departamental-de-gestion-del-riesgo/ [citado en Febrero 07 de 2018] 
16Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf [citado en 
Noviembre 18 de 2015]  
17 Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
http://www.carder.gov.co/index.php/web/es/pgar#plan_de_gestion_ambiental_regional_pgar [citado 




Figura 1 Normativa Aplicable. 
 
Fuente: Sistemas de Alertas Tempranas en Colombia, Agencia Nacional de 
Gestión del Riesgo. 
 
“La Ley 1523 de 2012 establece en su artículo primero que la gestión del riesgo 
de desastres, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, 
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres. Así mismo, el artículo 
2º de ésta ley establece que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas 
las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”18.  
 
“En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y 
comunitarias deben definir y ejecutar procesos de gestión del riesgo, entendido  
como la reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus 
competencias, en el ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”19.  
                                                          
18 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf [citado en 
Noviembre 18 de 2015] 
19 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf [citado en 




Para la estructuración del Plan de Alertas Tempranas, se tienen en cuenta 
lineamientos orientadores para la formulación y pertinencia de los proyectos en 
Gestión del Riesgo y adaptación al cambio climático del Ministerio de Ambiente, 
que deben ser financiados con cargo a los recursos del SGR (Artículo 8 del 
Decreto 2190 de 2016), el cual incorpora los recursos provenientes de los 
rendimientos financieros generados a 31 de diciembre de 2016, con el propósito 
específico de financiar proyectos de gestión del riesgo y adaptación al cambio 
climático. 
 
Esta guía, establece que “Colombia es susceptible a la ocurrencia de diversos 
fenómenos amenazantes”20, pues en un contexto de cambio climático las 
proyecciones que presentan “los escenarios del IDEAM implicarían alteraciones 
imprevistas en frecuencia, intensidad y magnitud de amenazas de origen 
climatológico e hidrometeorológico extremos, por lo tanto, se espera que los 
proyectos de inversión que presentaran las entidades territoriales con cargo a 
los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) les permitan preparar los 
territorios frente a la probabilidad de ocurrencia de fenómenos amenazantes. 
Entendiendo que las dinámicas en cada territorio son heterogéneas y 
particulares y con el propósito de brindar orientaciones a tomadores de 
decisiones, se destacan aquellos fenómenos amenazantes que pueden verse 
mayormente acentuados por efectos de la variabilidad y el cambio climático”21. 
 
El propósito de éste proyecto es contribuir a la seguridad, bienestar, calidad de 
vida de las personas y al desarrollo sostenible, con el cual se pretende reducir el 
riesgo de las comunidades que se encuentran en situaciones adversas por 
condiciones de riesgo mitigable y no mitigable relacionados con la variabilidad y 
el cambio climático.  
 
                                                          
20 Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
http://www.carder.gov.co/index.php/web/es/pgar#plan_de_gestion_ambiental_regional_pgar [citado 
en Octubre 11 de 2012] 
21 Gobernación de Risaralda. https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/103985/risaralda-actualizara-




Otro aspecto importante del proyecto, es que involucra no solo entidades del 
Sistema Departamental de Gestión del Riesgo, si no también, las comunidades 
beneficiadas donde se pretende generar conocimiento y apropiación del Sistema 
de Alertas Tempranas. 
 
Frente al tema de incorporación del componente comunitario se destaca la 
experiencia desarrollada en la vereda Chorritos del municipio de La Celia 
Risaralda, donde la comunidad organizada y consiente de la situación de riesgo 
por posible avalancha del río Cañaveral, recibieron capacitación y 
acompañamiento de la Cruz Roja, para la apropiación de conocimientos sobre 
sistemas de alertas tempranas22. La comunidad está pendiente de la dinámica 
del río, cuando hay aumento de su caudal, los vecinos se comunican a través de 
las alarmas y radio teléfonos asignados, así mismo, tienen sitios referenciados 
de ubicación para cuando hayan posibles eventos. 
 
No obstante, a pesar de estas experiencias, las iniciativas para conformación de 
sistemas de alertas con participación comunitaria han sido incipientes, pues no 
se ha logrado una efectiva consolidación y continuidad en el tiempo, porque no 
existe un plan estratégico promovido desde la institucionalidad para fortalecer 
las capacidades de monitoreo, alerta y respuesta a posibles eventos, así como, 
la capacidad de resiliencia. 
  
                                                          
22 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf [citado en 







Elaborar un plan de mejoramiento del sistema de alertas tempranas para el 
departamento de Risaralda en el año 2019. 
 
Objetivos Específicos. 
 Realizar un diagnóstico del sistema de alertas tempranas del 
departamento de Risaralda. 
 Caracterizar las debilidades del sistema de alertas tempranas del 
departamento de Risaralda. 
 Estructurar el plan de mejoramiento del sistema de alertas tempranas para 







Método de Investigación. 
En esta investigación se utilizó el método deductivo, que permitió el análisis 
desde lo general a lo particular, sobre las situaciones de riesgo que viven las 
comunidades y sus afectaciones ante los eventos presentados, así como la 
forma de prevenir e intervenir en un momento determinado. 
 
Tipo de Investigación 
La investigación es descriptiva, mediante la cual se identificó y caracterizó el rol 
de entidades municipales y la Gobernación, para evidenciar que no cuentan con 
un sistema de alertas temprana unificado. 
 
Interés de la Investigación. 
El interés de esta investigación fue el análisis y comprensión de la 
operacionalización de las variables que constituyen el sistema de alertas 
tempranas en el departamento de Risaralda, con lo cual se demostró que las 
herramientas existentes no funcionan de manera eficiente, para prevenir y 
salvaguardar vidas humanas, ante la ocurrencia de eventos de desastre. 
 
Fuentes de Información. 
Se trabajó con información secundaria existente sobre el tema, a través de 
consulta de informes, libros, bases de datos y ensayos. Así mismo, se recurrió a 
fuentes primarias realizando trabajo de campo para recolectar y procesar datos 
que permitieran validar la hipótesis plateada. 
 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Para determinar la muestra se aplicó la siguiente formula: 
  
Dónde: 









p: Proporción de Éxito 50% 
q: Proporción de Fracaso 50% 
𝑍2: Nivel de Confianza 95% = 1,96 
𝐸2: Margen de Error 5%  = 0,05 
 
Se aplicó el muestreo estratificado uniforme, realizando tratamiento y análisis de 
la información para obtener las síntesis respectivas del presente estudio 
 
Limitantes/ Limitación 
La limitante más relevante de la investigación fue la recolección de la información 
porque ésta no se encuentra sistematizada, solo existen registro en físico de los 







1.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
 
Según la base de datos DESINVENTAR desde el año 1930 hasta 2017, se ha 
reportado un total de 16.390 eventos con daños o pérdidas, humanas, 
económicas, o estructurales en el departamento de Risaralda, de los cuales el 
20% son relacionados con lluvias, vendavales, inundaciones y eventos 
torrenciales, el mayor porcentaje de estos registros corresponden a fenómenos 
antrópicos, como incendios, derrames o contaminación, mientras que los 
fenómenos naturales o socio-naturales representan un 34% de los reportes de 
pérdidas o daños de los cuales el más recurrente son las inundaciones. 
 
Uno de los eventos asociados a variabilidad climática que más ha dejado 
afectaciones en el departamento de Risaralda fue el fenómeno la niña 2010-
2011, con más de 60.000 damnificados, más de 6.000 viviendas afectadas y 
considerables daños en la infraestructura de servicios públicos y de educación 
que requirió la activación del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo y 
todos sus servicios de respuesta, así como, de los Consejos Municipales de 
Gestión del Riesgo, con amplia coordinación y articulación de las diferentes 
entidades. 
 
En vista de que las amenazas de origen natural (inundaciones y avenidas 
torrenciales) representan un alto porcentaje dentro de las causas que 
desencadenan eventos de desastre, se diseñó el Sistemas de Alertas 
Tempranas de inundaciones y avenidas torrenciales para dos cuencas (río Otún 
y río Consotá), tres subcuencas (quebrada Dosquebradas, río San Eugenio y río 
Monos) y 12 microcuencas que son tributarios directos a la subzona hídrica del 






No obstante, solo las cuencas del río Otún (incluida la subcuenca de la quebrada 
Dosquebradas), del río Consotá, y algunos puntos clave en la cuenca del río 
Risaralda se encuentran instrumentados hasta la actualidad, sin cubrir la 
totalidad de las áreas de cada unidad geográfica.  
 
La vulnerabilidad que presenta el departamento ante diferentes fenómenos 
requiere de Sistemas Locales y Departamental fortalecidos, no solo en el 
proceso de manejo de desastres, si no también, en los procesos de conocimiento 
y prevención del riesgo para reducir la probabilidad de ocurrencia de aquellos 
fenómenos que se pueden ocurrir, disminuir la intensidad con que se puedan 
presentar, garantizando buena capacidad  de respuesta. 
 
1.1.1 Identificación de Participantes 
 
Tabla 1. Identificación de Participantes 
Participante Contribución o Gestión 
Actor: Nacional 
Entidad: Unidad Nacional para la Gestión de riesgos 
de desastres. 
Posición: Cooperante 
Intereses o expectativas: Entidad encargada de 
promover la identificación, análisis, evaluación y 
monitoreo de las condiciones de riesgo 
Apoyar procesos de gestión 
del riesgo, siendo la entidad 
rectora del Sistema 
Nacional de Gestión del 
Riesgo. 
Actor: Nacional 
Entidad: Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda (CARDER) 
Posición: Cooperante 
Intereses o expectativas: Entidad que tiene dentro 
de sus funciones realizar actividades de análisis, 
seguimiento, prevención y control de desastres, en 
coordinación con las demás autoridades 
competentes, y asistirlas en los aspectos  
Apoyar los procesos de 
gestión del riesgo y 
ambientales, apoyar el 
fortalecimiento del Sistema 




Continuación de la tabla 1.  
medioambientales en la prevención y atención de 
emergencias y desastres; adelantar con las 
administraciones municipales o distritales programas 
de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto 
riesgo, tales como control de erosión, manejo de 
cauces y reforestación. 
 
Actor: Nacional 
Entidad: Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
Posición: Cooperante 
Intereses o expectativas: Entidad que tiene dentro de 
sus funciones orientar, en coordinación con el 
Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres, las acciones tendientes a prevenir el 
riesgo ecológico, además de liderar los procesos de 
Planificación de la Gestión del Cambio Climático en 
el país. 
Apoyar los procesos de 
medidas de adaptación a la 
variabilidad y cambio 
climático. 
Actor: Nacional 
Entidad: Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM). 
Posición: Cooperante 
Intereses o expectativas: Entidad que se encarga 
del manejo de la información científica, hidrológica, 
meteorológica y todo lo relacionado con del medio 
ambiente en Colombia 
Retroalimentar la 






Entidad: La Unidad de Operaciones Especiales en 




Apoyar procesos de 
capacitación y manejo de 
desastres en el 




Continuación de la tabla 1.  
Intereses o expectativas: tiene la misión de 
desarrollar los procedimientos en el manejo, atención 
e identificación y reducción del riesgo en 
emergencias y desastres, con el fin de contribuir al 
bienestar de las personas, al desarrollo sostenible y 
la convivencia y seguridad ciudadana. 
 
Actor: Departamental 
Entidad: Gobernación de Risaralda. 
Posición: Cooperante 
Intereses o expectativas: Entidad interesada en 
desarrollar un proyecto de gestión del riesgo de 
desastre en el municipio que permita crear 
capacidades en las comunidades ante la preparación 
y prevención, aumentando la resiliencia. 
Liderar el proyecto, aportará 
recursos financieros para 
cofinanciar la operación del 
proyecto. 
Actor: Departamental 
Entidad: Cruz Roja Seccional Risaralda. 
Posición: Cooperante 
Intereses o expectativas: Es una entidad privada 
sin ánimo de lucro, su misión es prestar atención 
humanitaria a personas desprotegidas a causa de 
contingencias ocasionales, la protección de la vida, 
la salud y la integridad en tiempos de conflicto 
armado y otras situaciones de emergencia que se 
presente dentro del territorio. 
Apoyar procesos de 
conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y 
manejo de desastres, en las 
poblaciones vulnerables del 
Departamento. 
Actor: Departamental 
Entidad: Defensa Civil Colombiana Seccional 
Risaralda. 
Posición: Cooperante 
Intereses o expectativas: Son corporaciones 
altruistas y solidarias de carácter privado, sin ánimo 
de lucro, que con los funcionarios, voluntarios y otras. 
La Defensa Civil Seccional 
Risaralda apoyo los 
procesos de conocimiento 
del riesgo, reducción del 
riesgo, manejo de 
desastres, educación 




Continuación de la tabla 1.  
instituciones desarrolla planes de movilización 
nacional, programas de medio ambiente, prevención, 
atención de desastres y asistencia humanitaria para 
apoyar los daños causados por la naturaleza y la 
recomposición del tejido social de los colombianos. 
adaptación al cambio 
climático en las poblaciones 
más vulnerables del 
Departamento. 
Actor: Nacional 
Entidad: Dirección Nacional de Bomberos – Brigada 
Departamental de Bomberos y Distritos 1, 2 y 3. 
Posición: Cooperante 
Intereses o expectativas: Es la Entidad Nacional 
que dirige, coordina, regula y acompaña la actividad 
de los cuerpos de Bomberos oficiales, voluntarios y 
aeronáuticos del País para la debida implementación 
de políticas y normatividad tendiente a garantizar la 
prestación eficiente del servicio público esencial de 
gestión integral de riesgo contra incendio, los 
preparativos y atención de rescates en todas sus 
modalidades y la atención de incidentes con 
materiales peligrosos, brindando su máximo 
desempeño a toda la comunidad acorde a su 
vocación de servicio, sensibilidad social, entrega y 
disciplina. 
Apoyar procesos de 
fortalecimiento de las 
entidades operativas, en el 
caso específico Cuerpos de 
Bomberos, para continuar 




Entidad: Aguas & Aguas de Pereira 
Posición: Cooperante 
Intereses o expectativas: Entidad interesada en 
aportar al desarrollo del departamento en el 
monitoreo de las variables climatológicas e 
hidroclimatológicas, principalmente en las cuencas 
del río Otún y el río Consotá. 
 
Apoyo al funcionamiento de 






Continuación de la tabla 1.  
Actor: Otro 
Entidad: Red Hidroclimatológica del Departamento 
de Risaralda (Universidad Tecnológica de Pereira). 
Posición: Cooperante 
Intereses o expectativas: Institución encargada de 
la operación del sistema de monitoreo 
hidroclimatológico del departamento, con el interés 
de aumentar la cobertura a nivel departamental y 
crear puentes para la coordinación y fortalecimiento 
institucional. 
Asesoría técnica y operativa 
en la formulación, puesta en 
marcha y desarrollo de los 
procesos de gestión del 
riesgo relacionados con 
variabilidad y cambio 
climático en el 
departamento. 
Actor: Municipal 
Entidad: Municipios (Apia, Balboa, Belén de Umbría, 
Dosquebradas, Guatica,  La Celia, La Virginia, 
Marsella, Mistrató, Quinchia, Santa Rosa de Cabal, 
Santuario, Pereira y  Pueblo Rico) 
Posición: Beneficiarios 
Intereses o expectativas: Entidades territoriales 
interesadas en aportar al desarrollo del capital 
humano en gestión del riesgo de desastres, 
apoyando los proyectos de conocimiento del riesgo y 
manejo de desastres 
Apoyan en la activación del 
Sistema de Alertas 
Tempranas 
Actor: Otro 
Entidad: Comunidades locales 
Posición: Beneficiario 
Intereses o expectativas: Las comunidades deben 
mantener la disposición y participación para 
desarrollar el proyecto de gestión del riesgo de 
desastres en aras de reducir su vulnerabilidad ante 
fenómenos naturales 
Participación en los 
procesos de fortalecimiento 
de las comunidades ante la 
gestión del riesgo y la 
adaptación al cambio 
climático, para la 
preparación, prevención y 
manejo del desastre. 




1.2 SITUACIÓN ACTUAL 
 
A continuación, se presentan los resultados de los eventos presentados entre los 
años 2016, 2017 y 2018 en el departamento de Risaralda. 
 
Tabla 2. Comportamiento de la Totalidad de Eventos en los Años 2016, 
2017 y 2018. 
COMPORTAMIENTO DE LA TOTALIDAD DE EVENTOS EN LOS AÑOS 
2016, 2017 Y 2018 
AÑOS NUMERO DE EVENTOS 
% DE EVENTOS SEGÚN LO 
REPORTADO EN LOS TRES 
AÑOS 
AÑO 2016 597 52% 
AÑO 2017 328 28% 
AÑO 2018 228 20% 
TOTAL 1.153 100% 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
El siguiente es el comportamiento gráfico de los eventos como deslizamientos, 
crecientes súbitos de ríos y quebradas, incendios, inundaciones y vendavales 





Gráfico 1. Comportamiento de los Eventos en los Años 2016, 2017 y 2018 
 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
1.2.1 Descripción de eventos por año de ocurrencia 
 
1.2.1.1 Eventos presentados durante el año 2016 en el departamento de 
Risaralda. 
 
Durante el año 2016 se registró un total de 597 eventos en los diferentes 
municipios del departamento, tanto en el área rural como en el área urbana; 
dichos eventos fueron comunicados por el cuerpo de bomberos de los diferentes 









AÑO 2016 217 31 192 63 94
AÑO 2017 121 15 107 35 50






















COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS EN LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018




Tabla 3. Número de Visitas Realizadas en el Departamento en el Año 2016. 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
NUMERO DE VISITAS TOTALES 597 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
Los eventos se distribuyen por municipio de la siguiente manera: 
 
Tabla 4. Número y porcentaje de Eventos Presentados en el Departamento 
por Municipio en el Año 2016 
NUMERO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO POR MUNICIPIO. 
MUNICIPIOS NUMERO DE EVENTOS 
PORCENTAJE DE 
EVENTOS POR MUNICIPIO 
APIA 43 7% 
BALBOA 65 11% 
BELÉN DE UMBRIA 36 6% 
DOSQUEBRADAS 72 12% 
GUATICA 9 2% 
LA CELIA 40 7% 
LA VIRGINIA 27 5% 
MARSELLA 45 8% 
MISTRATO 43 7% 
PEREIRA 104 17% 
PUEBLO RICO 13 2% 
QUINCHIA 37 6% 
SANTA ROSA 41 7% 
SANTUARIO 22 4% 
TOTAL DEPARTAMENTO 597 100% 





A continuación, en forma gráfica se presenta la distribución y comportamiento de 
los eventos en los municipios del departamento de Risaralda. 
 
Gráfico 2.  Porcentaje de Eventos por Municipio en el Departamento de 
Risaralda en el Año 2016. 
 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
Durante el año 2016 en el departamento de Risaralda se destacan los siguientes 
eventos por su recurrencia: 
 
 Deslizamientos. 
 Crecientes súbitas de ríos o quebradas 
 Incendios 














PORCENTAJE DE EVENTOS POR MUNICIPIO EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
APIA BALBOA BELÉN DE UMBRIA DOSQUEBRADAS
GUATICA LA CELIA LA VIRGINIA MARSELLA





Según la categoría los eventos se registraron de la siguiente manera en el año 
2016. 
 





INCENDIOS INUNDACIONES VENDAVALES 
217 31 192 63 94 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
Los eventos mencionados anteriormente, dejaron como resultado afectaciones 
en el ámbito humano, biofísico y estructural. A continuación, se presenta una 
gráfica que evidencian todas las afectaciones de los cinco eventos más 
recurrentes en los municipios del Departamento de Risaralda durante el año 
2016. 
 
Gráfico 3. Afectaciones Totales en el Departamento en el Año 2016.
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda.  
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En la gráfica se puede observar que se presentaron 6.775 familias damnificadas, 
5.402 personas afectadas y 6.329 viviendas averiadas. Según información del 
DANE el número de personas damnificadas representa el 0.560% de la 
población total del departamento de Risaralda en el año 2016. 
 
De los cinco eventos que se mencionaron anteriormente se concluye que 
prevalecen los deslizamientos, con un total de 216 incidentes. Este evento trajo 
consigo múltiples afectaciones, las cuales se muestran en la siguiente gráfica 
 
Gráfico 4. Afectaciones Totales por Deslizamientos en el Departamento de 
Risaralda en el Año 2016. 
 






































































































































































































































































































































































































TOTAL AFECTADOS POR DESLIZAMIENTOS EN EL 





En la gráfica se observa que los datos más significativos en el evento de 
deslizamientos fueron los siguientes: 1.118 personas damnificadas, 330 familias 
afectadas, 224 viviendas averiadas y 115 vías departamentales afectadas. 
 
De igual forma se observa que el evento con mayor repetición después de los 
deslizamientos fue el de los incendios, con un total de 192 eventos presentados 
en el departamento de Risaralda. Este evento trajo consigo múltiples 
afectaciones, las cuales se muestran en la siguiente gráfica: 
 
Gráfico 5. Afectaciones Totales por Incendios en el Departamento de 
Risaralda en el Año 2016. 
 




































































































































































































































































































































































































TOTAL AFECTADOS POR INCENDIOS EN EL 





En la gráfica se puede observar que los incendios dejaron como saldo 355 
personas afectadas, 92 familias damnificadas, 63 viviendas destruidas, 2 
muertos, 25 heridos; de otra arte, 31 de estos incendios afectaron cultivos, 16 
zonas forestales y 22 viviendas averiadas. El año 2016 se presentaron 94 
vendavales, dejando consigo afectaciones que se presentan en la siguiente 
gráfica: 
 
Gráfico 6. Afectaciones Totales por Vendavales en el Departamento de 
Risaralda en el Año 2016. 
 




















































































































































































































































































































































































































TOTAL AFECTADOS POR VENDAVALES EN EL 





En la gráfica se observa que los datos más significativos en vendavales fueron 
los siguientes: 1.678 personas damnificadas, 495 familias damnificadas, 279 
viviendas averiadas y 94 viviendas destruidas. Le sigue en importancia las 63 
inundaciones, dejando consigo afectaciones que se presentan en la siguiente 
gráfica: 
 
Gráfico 7. Afectaciones Totales por Inundaciones en el Departamento de 
Risaralda en el Año 2016. 
 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 












































































































































































































































































































































































































TOTAL AFECTADOS POR INUNDACIONES EN EL 





En la gráfica se puede observar que los datos más significativos en eventos de 
inundaciones fueron: 4.961 familias damnificadas, 4.919 viviendas averiadas, 
estas cifras las aumenta significativamente los eventos presentados en el 
municipio de la Virginia ya que la inundación provocada por el rio cauca deja 
cifras muy elevadas y el censo realizado por las unidades de bomberos no 
cuenta personas damnificadas sino familias damnificadas, por eso a nivel del 
departamento las personas damnificadas son 2.093,  menor al de familias 
damnificadas. 
 
Le sigue en importancia las 31 crecientes que dejaron las afectaciones que se 
presentan en la siguiente gráfica: 
 
Gráfico 8. Afectaciones Totales por Crecientes en el Departamento de 
Risaralda en el Año 2016. 
 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 




































































































































































































































































































































































TOTAL AFECTADOS POR CRECIENTES EN EL 





En la gráfica se puede observar que los datos más significativos en el evento de 
crecientes fueron: 159 personas damnificadas, 898 familias damnificadas, 885 
viviendas averiadas. 
1.2.1.2 Eventos presentados durante el año 2017 en el departamento de 
Risaralda. 
Durante el año 2017 se registró un total de 328 eventos en los diferentes 
municipios del departamento, tanto en el área rural como en el área urbana, 
dichos eventos fueron comunicados por el cuerpo de bomberos de los diferentes 
municipios a la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo. 
 
Tabla 6. Número de Visitas Realizadas en el Departamento en el Año 2017 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
NUMERO DE VISITAS TOTALES 328 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
Los eventos que se relacionan a continuación son los más relevantes que 
ocurrieron en el año 2017 ya que según la base de datos brindada por la oficina 
de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Risaralda. 
 





Tabla 7. Número y Porcentaje de Eventos Presentados en el 
Departamento por Municipio en el Año 2017 







APIA  24 7% 
BALBOA 35 11% 
BELÉN DE UMBRIA 20 6% 
DOSQUEBRADAS  40 12% 
GUATICA 4 1% 
LA CELIA 22 7% 
LA VIRGINIA 14 4% 
MARSELLA 25 8% 
MISTRATO 24 7% 
PEREIRA 58 18% 
PUEBLO RICO 7 2% 
QUINCHIA 20 6% 
SANTA ROSA 23 7% 
SANTUARIO 12 4% 
TOTAL DEPARTAMENTO 328 100% 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de Risaralda. 
 
Gráficamente el comportamiento del número de eventos en los municipios del 





Gráfico 9. Porcentaje de Eventos por Municipio en el Departamento de 
Risaralda en el Año 2017. 
 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de Risaralda. 
 
En los eventos durante el año 2017 se destacan por su recurrencia: 
 Deslizamientos. 
 Crecientes súbitas de ríos o quebradas 
 Incendios 
 Inundaciones  
 Vendavales 
 
A continuación, se muestra el total de eventos por cada categoría registrados en 

















PORCENTAJE DE EVENTOS POR MUNICIPIO
APIA BALBOA BELÉN DE UMBRIA DOSQUEBRADAS
GUATICA LA CELIA LA VIRGINIA MARSELLA










INCENDIOS INUNDACIONES VENDAVALES 
121 15 107 35 50 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de Risaralda. 
 
Los eventos mencionados anteriormente, dejaron como resultado afectaciones 
en el ámbito humano, biofísico y estructural. A continuación, se presenta una 
gráfica en la cual se evidencian todas las afectaciones producto de los cinco 
eventos más recurrentes en los municipios durante el año 2017. 
 
Gráfico 10. Afectaciones Totales en el Departamento en el Año 2017. 
 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
En la gráfica se puede observar que se obtuvo un total de 3.733 familias 
damnificadas, 3.024 personas damnificadas y 3,518 viviendas averiadas. Según 
información recopilada por el DANE el número de personas damnificadas 









































































































































































































De los cinco eventos que se mencionaron anteriormente se puede concluir que 
el evento que más se presentó durante este año fue deslizamientos, con un total 
de 121 incidentes, este evento trajo consigo múltiples afectaciones, las cuales 
se muestran en la siguiente gráfica 
 
Gráfico 11. Afectaciones Totales por Deslizamientos en el Departamento 
de Risaralda en el Año 2017. 
 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
En la gráfica se puede observar que los datos más significativos en el evento de 
deslizamientos fueron los siguientes: 648 personas damnificadas, 155 familias 
damnificadas, 125 viviendas averiadas y 69 vías departamentales afectadas. De 
121









































































































































































































































































































































































































TOTAL AFECTADOS POR DESLIZAMIENTOS EN EL 





igual forma, en un orden de mayor a menor se observa que el evento con mayor 
repetición después de los deslizamientos fue el de los incendios, con un total de 
192 eventos, este evento trajo consigo múltiples afectaciones, las cuales se 
muestran en la siguiente gráfica: 
 
Gráfico 12. Afectaciones Totales por Incendios en el Departamento de 
Risaralda en el Año 2017. 
 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
En la gráfica se puede observar que este evento de incendios dejo como saldo 
197 personas damnificadas, 51 familias afectadas, 35 viviendas destruidas, 1 













































































































































































































































































































































































































TOTAL AFECTADOS POR INCENDIOS EN EL DEPARTAMENTO 





afectaron cultivos, 9 zonas forestales y 12 viviendas averiadas. En el mismo 
orden se encuentra que el total de vendavales presentados en el año 2017 fueron 
50, dejando consigo unas afectaciones que se presentaran en la siguiente 
gráfica: 
 
Gráfico 13. Afectaciones Totales por Vendavales en el Departamento de 
Risaralda en el Año 2017. 
 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
En la gráfica se puede observar que los datos más significativos en el evento de 
vendavales fueron los siguientes: 927 personas damnificadas, 274 familias 
50

















































































































































































































































































































































































































TOTAL AFECTADOS POR VENDAVALES EN EL 





damnificadas, 154 viviendas averiadas y 51 viviendas destruidas. Se observa  
que el siguiente evento tiene un total de 35 inundaciones presentes en el año 
2017 dejando consigo unas afectaciones que se presentan en la siguiente 
gráfica: 
 
Gráfico 14. Afectaciones Totales por Inundaciones en el Departamento de 
Risaralda en el Año 2017 
 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
En la gráfica se puede observar que los datos más significativos en el evento de 
inundaciones fueron los siguientes: 2.756 familias damnificadas, 2.733 viviendas 












































































































































































































































































































































































































TOTAL AFECTADOS POR INUNDACIONES EN EL 





averiadas, es de aclarar que estas cifras las aumenta significativamente los 
eventos presentados en el municipio de la Virginia ya que la inundación que 
provoca el rio cauca deja consigo estas cifras tan elevadas y el censo realizado 
por las unidades de bomberos no cuenta personas damnificadas sino familias 
damnificadas, por eso a nivel de departamento las personas damnificadas tienen 
un total de 1.163 que es menor al de familias damnificadas. Se encuentra que el 
siguiente evento tiene un total de 15 crecientes presentes en el año 2017 en el 
departamento de Risaralda, dejando consigo unas afectaciones que se 
presentaran en la siguiente gráfica: 
 
Gráfico 15. Afectaciones Totales por Crecientes en el Departamento de 
Risaralda en el Año 2017. 
 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 




















































































































































































































































































































































































TOTAL AFECTADOS POR CRECIENTES EN EL 





En la gráfica se puede observar que los datos más significativos en el evento de 
crecientes fueron los siguientes: 89 personas damnificadas, 497 familias 
damnificadas, 494 viviendas averiadas. 
1.2.1.3 Eventos presentados durante el año 2018 en el departamento de 
Risaralda  
 
Durante el año 2018 se registró un total de 328 eventos en los diferentes 
municipios del departamento, tanto en el área rural como en el área urbana; 
dichos eventos fueron comunicados por el cuerpo de bomberos de los diferentes 
municipios a la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo. 
 
Tabla 9. Número de Visitas Realizadas en el Departamento en el Año 2018 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
NUMERO DE VISITAS TOTALES 228 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
Los eventos que se relacionan a continuación son los más relevantes que 
ocurrieron en el año 2018 ya que según la base de datos brindada por la oficina 
de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Risaralda. 
 





Tabla 10. Número y Porcentaje de Eventos Presentados en el 
Departamento por Municipio en el Año 2018 







APIA  16 7% 
BALBOA 23 10% 
BELÉN DE UMBRÍA 13 6% 
DOSQUEBRADAS  26 11% 
GUATICA 10 5% 
LA CELIA 14 6% 
LA VIRGINIA 11 5% 
MARSELLA 16 7% 
MISTRATO 16 7% 
PEREIRA 38 17% 
PUEBLO RICO 6 3% 
QUINCHIA 14 6% 
SANTA ROSA 15 7% 




Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
En el siguiente gráfico se presenta la distribución y el comportamiento del 





Gráfico 16. Porcentaje de Eventos por Municipio en el Departamento de 
Risaralda en el Año 2018. 
 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
En el año 2018 se destacan los eventos por su recurrencia así: 
 
 Deslizamientos. 





A continuación, se muestra el total de eventos por cada categoría registrados en 














PORCENTAJE DE EVENTOS POR MUNICIPIO
APIA BALBOA BELÉN DE UMBRIA DOSQUEBRADAS
GUATICA LA CELIA LA VIRGINIA MARSELLA










INCENDIOS INUNDACIONES VENDAVALES 
79 14 72 24 39 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
Los eventos mencionados anteriormente, dejaron como resultado afectaciones 
en el ámbito humano, biofísico y estructural. A continuación, se presenta una 
gráfica que evidencia todas las afectaciones producto de los cinco eventos más 
recurrentes durante el año 2018. 
 
Gráfico 17. Afectaciones Totales en el Departamento en el Año 2018. 
 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
En la gráfica se puede observar un total de 541 familias damnificadas, 2.045 
personas damnificadas y 409 viviendas averiadas. Según información recopilada 
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por el DANE el número de personas damnificadas representa del 0.312% de la 
población total del departamento de Risaralda en el año 2018. 
 
De los cinco eventos que se mencionaron anteriormente se puede concluir que 
el evento que más se presentó durante este año fue deslizamientos, con un total 
de 79 incidentes, este evento trajo consigo múltiples afectaciones, las cuales se 
muestran en la siguiente gráfica. 
 
Gráfico 18. Afectaciones Totales por Deslizamientos en el Departamento 
de Risaralda en el Año 2018. 
 















































































































































































































































































































































































































TOTAL AFECTADOS POR DESLIZAMIENTOS EN EL 





En la gráfica se puede observar que los datos más significativos en el evento de 
deslizamientos fueron los siguientes: 421 personas damnificadas, 101 familias 
damnificadas, 81 viviendas averiadas y 46 vías departamentales afectadas, de 
igual forma en un orden de mayor a menor se observa que el evento con mayor 
repetición después de los deslizamientos fueron los incendios, con un total de 72 
eventos presentados, este evento trajo consigo múltiples afectaciones, las 
cuales se muestran en la siguiente gráfica: 
 
Gráfico 19. Afectaciones Totales por Incendios en el Departamento de 
Risaralda en el Año 2018 
 






















































































































































































































































































































































































































TOTAL AFECTADOS POR INCENDIOS EN EL 





En la gráfica se puede observar que este evento de incendios dejo como saldo 
128 personas damnificadas, 33 familias damnificadas, 23 viviendas destruidas, 
1 muerto, 9 heridos y entre sus cifras encontramos que 11 de estos incendios 
afectaron cultivos, 6 zonas forestales y 8 viviendas averiadas. En el mismo orden 
encontramos que el total de vendavales presentes en el año 2018 fue de 39 en 
total, dejando consigo unas afectaciones que se presentan en la siguiente 
gráfica: 
 
Gráfico 20. Afectaciones Totales por Vendavales en el Departamento de 
Risaralda en el Año 2018. 
 












































































































































































































































































































































































































TOTAL AFECTADOS POR VENDAVALES EN EL 





En la gráfica se puede observar que los datos más significativos en el evento de 
vendavales fueron los siguientes: 632 personas damnificadas, 184 familias 
damnificadas, 104 viviendas averiadas y 36 viviendas destruidas, encontrando 
que el siguiente evento tiene un total de 35 inundaciones presentadas en el año 
2018 dejando consigo unas afectaciones que se presentan en la siguiente 
gráfica: 
 
Gráfico 21. Afectaciones Totales por Inundaciones en el Departamento de 
Risaralda en el Año 2018 
 


















































































































































































































































































































































































































TOTAL AFECTADOS POR INUNDACIONES EN EL 





En la gráfica se puede observar que los datos más significativos en el evento de 
inundaciones fueron los siguientes: 760 personas damnificadas, 191 familias 
damnificadas, 176 viviendas averiadas, 12 viviendas destruidas. Se observa que 
el siguiente evento tiene un total de 15 crecientes presentes en el año 2018, 
dejando consigo unas afectaciones que se presentan en la siguiente gráfica: 
 
Gráfico 22. Afectaciones Totales por Crecientes en el Departamento de 
Risaralda en el Año 2018. 
 
Fuente: Datos solicitados a la oficina de gestión del riesgo del departamento de 
Risaralda. 
 
En la gráfica se puede observar que los datos más significativos en el evento de 
crecientes fueron los siguientes: 104 personas damnificadas, 33 familias damnificadas, 











































































































































































































































































































































































































TOTAL AFECTADOS POR CRECIENTES EN EL 





1.2.2 Diagnóstico Sobre Sistema de Alertas Tempranas en el 
Departamento de Risaralda 
 
Para el análisis de estas variables como factores de factores de riesgo de 
emergencias y desastres, se dividieron los 14 municipios del departamento en 
dos grupos, los que conforman el Are Metropolitana (AMCO) y los municipios 
que se encuentran por fuera del AMCO así: 
 
AMCO: Área Metropolitana Centro Occidente. 
Comprende los municipios: Pereira, Dosquebradas y La Virginia.  
 
FUERA DEL AMCO: Fuera del Área Metropolitana Centro Occidente. 
Se compone de once municipios: Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guatica, La 
Celia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchia, Santa Rosa de Cabal, 
Santuario. 
 
Para la aplicación de los instrumentos se consultaron funcionarios responsables 
de las áreas de gestión del riesgo de los 14 municipios objeto de estudio. Los 
formularios contienen 17 preguntas con respuestas de selección múltiple y 
respuestas cerradas, que dan cuenta de los eventos de riesgo que se han 
presentan en cada uno de los municipios del departamento en los últimos años; 
los instrumentos que sirvieron para recopilar la información hacen parte de los 
anexos de la investigación 
 
Una vez consolidados los reportes de cada uno de los municipios, se realizaron 
los análisis respectivos para cada uno de los eventos en los diferentes grupos 
de interés, obteniendo información relevante que da cuenta del cumplimiento de 
los objetivos planteados para el diagnóstico. Esta información se encuentra 






1.2.2.1 Pregunta 1. Con respecto a los eventos presentados en los 
municipios: 
 
Tabla 12. Se Presentan Eventos que Generan Emergencias y Desastres en 
los Municipios. 
SE PRESENTAN EVENTOS DE 




GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar, en todos los municipios objeto de estudio se han 
presentado eventos de emergencias y desastres, esto es, el 21,43% 
correspondiente a los 3 municipios del AMCO y un 78.57% correspondiente a los 
11 municipios que se encuentran por fuera del AMCO. 
 
Gráfico 23. Se Presentan Eventos que Generan Emergencias y Desastres 
en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 















1.2.2.2 Pregunta 2. Cuáles de los siguientes eventos se presentan con 
mayor frecuencia en el municipio. 
 
Con respecto a las inundaciones. 
 
Tabla 13. Se Presentan Inundaciones en los Municipios. 
SE PRESENTAN 




GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 1 7,14% 10 71,43% 11 
TOTAL 4 28,57% 10 71,43% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios de 
Risaralda que administran el SAT. 
 
Con respecto a las inundaciones, en los 3 municipios del AMCO y 1 municipio 
por fuera del AMCO se presentaron inundaciones en el período analizado, esto 
es, un 21,43% y 7,14% respectivamente de los municipios analizados. Por su 
parte, en los otros 10 municipios por fuera del AMCO no se presentaron 





Gráfico 24.  Se Presentan Inundaciones en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Con respecto a los Deslizamientos de Tierra. 
 
Tabla 14. Se Presentan Deslizamientos de Tierra en los Municipios. 
SE PRESENTAN 




GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar, en todos los municipios analizados tanto del AMCO 

















Gráfico 25.  Se Presentan Deslizamientos de Tierra en los Municipios 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Con respecto a los Incendios Estructurales. 
 
Tabla 15. Se Presentan Incendios Estructurales en los Municipios. 
SE PRESENTAN INCENDIOS 




GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar, en todos los municipios analizados tanto del AMCO 
















Gráfico 26.   Se Presentan Incendios Estructurales en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Con respecto a los Incendios Forestales. 
 
Tabla 16. Se Presentan Incendios Forestales en los Municipios. 
SE PRESENTAN INCENDIOS 
FORESTALES EN SU MUNICIPIO 
SI 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 
















Gráfico 27.  Se Presentan Incendios Forestales en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Con respecto a los Vendavales – Huracanes. 
 
Tabla 17. Se Presentan Vendavales – Huracanes en los Municipios. 
SE PRESENTAN VENDAVALES – 
HURACANES EN SU MUNICIPIO 
SI 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 
















Gráfico 28.  Se presentan Vendavales – Huracanes en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Con respecto al Aumento Súbito de Quebradas. 
 
Tabla 18. Se Presentan Aumento Súbito de Quebradas en los Municipios. 
SE PRESENTAN AUMENTO 




GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 
















Gráfico 29.  Se Presentan Aumento Súbito de Quebradas en los 
Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Con respecto al Aumento Súbito de Ríos. 
 
Tabla 19. Se Presentan Aumento Súbito de Ríos en los Municipios. 
SE PRESENTAN 
AUMENTOS SUBITOS DE 
RIOS EN SU MUNICIPIO 
SI NO 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 2 14,29% 1 7,14% 3 
FUERA DEL AMCO 4 28,57% 7 50,00% 11 
TOTAL 6 42,86% 8 57,14% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfica respectiva, en 2 municipios 
(14,86%) del grupo AMCO y 4 municipios (28,86%) por fuera del AMCO se 















En los otros municipios analizados, es decir, el 57,14% no se presentaron estos 
eventos. 
 
Gráfico 30.  Se Presentan Aumento Súbito de Ríos en los Municipios 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Con respecto a las Acciones de Volcanes. 
 
Tabla 20. Se Presentan Acciones de Volcanes en los Municipios. 
SE PRESENTAN 
ACCIONES DE VOLCANES 
EN SU MINICIPIO 
NO 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 




















Según la tabla y gráfica respectiva, en ninguno de los municipios analizados, 
tanto del AMCO como por fuera del AMCO se presentaron acciones de volcanes. 
 
Gráfico 31.  Se Presentan Acciones de Volcanes en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Con respecto al Fenómeno del Niño – la Niña. 
 
Tabla 21. Se Presenta El Fenómeno Del Niño – La Niña en los Municipios. 
SE PRESENTA El FENÓMENO DEL 
NIÑO – LA NIÑA EN SU MUNICIPIO 
SI 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 















Gráfico 32.   Se Presenta El Fenómeno Del Niño – La Niña en los 
Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
  
Con respecto a la Emisión de Gases. 
 
Tabla 22. Se Presenta Emisión de Gases en los Municipios. 
SE PRESENTA EMISIÓN 




GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 1 7,14% 2 14,29% 3 
FUERA DEL AMCO 1 7,14% 10 71,43% 11 
TOTAL 2 14,29% 12 85,71% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva se puede observar, que en un (1) municipio 
del grupo AMCO y un (1) municipio por fuera del AMCO se presenta emisión de 
gases, esto corresponde al 14,29% del total de la muestra estudiada. En el resto 
















Gráfico 33.  Se Presenta Emisión de Gases en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Con respecto a la Caída de Cenizas. 
 
Tabla 23. Se Presenta Caída de Cenizas en los Municipios. 
SE PRESENTAN CAIDA 




GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 4 28,57% 7 50,00% 11 
TOTAL 7 50,00% 7 50,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar, en los 3 municipios del grupo AMCO y 4 municipios 
por fuera del AMCO se presentan caída de cenizas, esto corresponde al 50% de 
la muestra estudiada. Por su parte, en el otro 50% de los municipios analizados 






















Gráfico 34.  Se Presenta Caída De Cenizas en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Con respecto a la Contaminación por Humo. 
 
Tabla 24. Se Presenta Contaminación por Humo en los Municipios. 
SE PRESENTA 
CONTAMINACION POR HUMO 
EN SU MUNICIPIO 
SI NO TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % No. %  
AMCO 2 14,29% 1 7,14% 3 
FUERA DEL AMCO 2 14,29% 9 64,29% 11 
TOTAL 4 28,57% 10 71,43% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar, en 2 municipios del grupo AMCO y 2 municipios por 
fuera del AMCO se presenta contaminación por humo, esto corresponde al 
28,57% de la muestra estudiada. Por su parte, en los otros 10 municipios 



















Gráfico 35.  Se Presenta Contaminación por Humo en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Con respecto a Otros Fenómenos.  
 
Tabla 25. Se Presentan Otros Fenómenos en los Municipios. 
SE PRESENTAN OTROS 




GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfica respectiva, en ninguno de los 
municipios estudiados se presentan otros fenómenos que puedan poner en 























Grafico 36.  Se Presentan Otros Fenómenos en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
1.2.2.3 Pregunta 3. De los eventos seleccionados, con qué frecuencia se 



















Tabla 26: Frecuencia con que se Presentan Las Inundaciones en los 
Municipios. 
FRECUENCIA 









No. % No. % No. % No. % 
AMCO 0 0,00% 1 7,14% 1 7,14% 1 7,14% 3 
FUERA DEL 
AMCO 
10 71,43% 0 0,00% 1 7,14% 0 0,00% 11 
TOTAL 10 71,43% 1 7,14% 2 14,29% 1 7,14% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar, las inundaciones en el Departamento de Risaralda se 
presentan con la siguiente frecuencia: 
 
En 10 municipios por fuera del grupo AMCO, no se presentan inundaciones, esto 
corresponde al 71,43% de la muestra analizada 
 
De otra parte, en el 7,14% de los municipios las inundaciones se presentan 






Gráfico 37.  Frecuencia con que se Presentan las Inundaciones en los 
Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Los Deslizamientos de Tierra. 
 
Tabla 27: Frecuencia con que se Presentan los Deslizamientos en los 
Municipios. 
FRECUENCIA CON 
QUE SE PRESENTAN 
LOS 
DESLIZAMIENTOS 
MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % No. % 
AMCO 2 14,29% 1 7,14% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 3 21,43% 6 42,86% 2 14,29% 11 
TOTAL 5 35,71% 7 50,00% 2 14,29% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar, los deslizamientos en el Departamento de Risaralda 























En el 35,71% de los municipios (2 del AMCO y 3 por fuera del AMCO), se 
presentan deslizamientos mensuales, en el 50% de los municipios (1 del AMCO 
y 6 por fuera del AMCO), se presentan deslizamientos trimestrales y en el 
14,29%de los municipios (2 por fuera del AMCO), se presentan deslizamientos 
semestrales. 
 
Gráfico 38.  Frecuencia con que se Presentan los Deslizamientos en los 
Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 






















Los Incendios Estructurales. 
 






MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 0 0,00% 4 28,57% 5 35,71% 2 14,29% 11 
TOTAL 3 21,43% 4 28,57% 5 35,71% 2 14,29% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
Como se puede observar, los incendios en estructuras en el Departamento de 
Risaralda se presentan con la siguiente frecuencia: 
 
En el 21,43% de los municipios (3 del AMCO), se presentan incendios en 
estructura con frecuencia mensual, en el 28,57% de los municipios (4 por fuera 
del AMCO), se presentan incendios en estructura en forma trimestral, en el 
35,71% de los municipios (5 por fuera del AMCO), se presentan incendios en 
estructura semestral y en el 14,29% de los municipios (2  por fuera del AMCO), 





Gráfico 39.  Frecuencia con que se Presentan Incendios en Estructuras en 
los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Los Incendios Forestales. 
 
Tabla 29: Frecuencia con que se Presentan Incendios Forestales en los 
Municipios. 
FRECUENCIA 








No. % No. % No. % 
AMCO 1 7,14% 2 14,29% 0 0,00% 3 
FUERA DEL 
AMCO 
0 0,00% 4 28,57% 7 50,00% 11 
TOTAL 1 7,14% 6 42,86% 7 50,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
























Como se puede observar, los incendios forestales en el Departamento de 
Risaralda se presentan con la siguiente frecuencia: 
 
En el 7,14% de los municipios (1 del AMCO), se presentan incendios forestales 
trimestral, en el 42,87% de los municipios (2 del AMCO y 4 por fuera del AMCO), 
se presentan incendios forestales semestral y en el 50% de los municipios (7 por 
fuera del AMCO), se presentan incendios forestales anual. 
 
 
Gráfico 40.  Frecuencia con que se Presentan Incendios Forestales en los 
Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 






















Los Vendavales – Huracanes. 
 
Tabla 30: Frecuencia con que se Presentan Vendavales y/o Huracanes en 
los Municipios. 
FRECUENCIA 








No. % No. % No. % 
AMCO 2 14,29% 1 7,14% 0 0,00% 3 
FUERA DEL 
AMCO 
1 7,14% 5 35,71% 5 35,71% 11 
TOTAL 3 21,43% 6 42,86% 5 35,71% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar, los vendavales y/o huracanes en el Departamento de 
Risaralda se presentan con la siguiente frecuencia: 
 
En el 21,43% de los municipios (2 del AMCO y 1 por fuera del AMCO), se 
presentan vendavales y/o huracanes mensuales, en el 42,86% de los municipios 
(1 del AMCO y 5 por fuera del AMCO), se presentan vendavales y/o huracanes 
trimestrales y en el 35,71% de los municipios (5 por fuera del AMCO), se 






Gráfico 41.  Frecuencia con que se Presentan Vendavales y/o Huracanes 
en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
El Aumento Súbito de Quebradas. 
 
Tabla 31: Frecuencia con que se Presentan Aumento Súbito de 
Quebradas en los Municipios. 
FRECUENCIA 








No. % No. % No. % 
AMCO 2 14,29% 1 7,14% 0 0,00% 3 
FUERA DEL 
AMCO 
1 7,14% 5 35,71% 5 35,71% 11 
TOTAL 3 21,43% 6 42,86% 5 35,71% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 


























Como se puede observar, los vendavales y/o huracanes en el Departamento de 
Risaralda se presentan con la siguiente frecuencia: 
 
En el 21,43% de los municipios (2 del AMCO y 1 por fuera del AMCO), se 
presentan Aumento Súbito de Quebradas, en el 42,86% de los municipios (1 del 
AMCO y 5 por fuera del AMCO), se presentan Aumento Súbito de Quebradas 
trimestral y en el 35,71% de los municipios (5 por fuera del AMCO), se presentan 
Aumento Súbito de Quebradas semestrales 
 
Gráfico 42.  Frecuencia con que se Presentan Aumento Súbito de 
Quebradas en los Municipios. 
 




























El Aumento Súbito de Ríos. 
 
Tabla 32: Frecuencia con que se Presentan Aumentos Súbitos de Ríos en 
los Municipios. 
FRECUENCIA 











No. % No. % No. % No. % 
AMCO 1 7,14% 2 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 3 
FUERA DEL 
AMCO 
7 50,00% 1 7,14% 2 14,29% 1 7,14% 11 
TOTAL 8 57,14% 3 21,43% 2 14,29% 1 7,14% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar, el aumento súbito de Ríos en el Departamento de 
Risaralda, se presentan con la siguiente frecuencia: 
En el 57,14% de los municipios (1 del AMCO y 7 por fuera del AMCO), no se 
presenta aumento súbito de Ríos, en el 21,43% de los municipios (2 del AMCO 
y 1 por fuera del AMCO), se presenta aumento súbito de Ríos trimestral, en el 
14,29% de los municipios (2 por fuera del AMCO), se presenta aumento súbito 
de Ríos semestral y en el 7,14% de los municipios (1 por fuera del AMCO), se 






Gráfico 43.  Frecuencia con que se Presentan Aumentos Súbitos de Ríos 
en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Las Acciones de Volcanes. 
 
 
Tabla 33: Frecuencia con que se Presentan Acciones de Volcanes en los 
Municipios. 
FRECUENCIA CON QUE SE 
PRESENTAN ACCIONES DE 
VOLCANES 
NO SE PRESENTAN 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfica respectiva, en ninguno de los 




















Gráfico 44.  Frecuencia con que se Presentan Acciones de Volcanes en 
los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
  
El Fenómeno del Niño – la Niña. 
 
Tabla 34: Frecuencia con que se Presentan el Fenómeno del Niño y/o Niña 
en los Municipios. 
FRECUENCIA CON QUE 
SE PRESENTAN 




GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 1 7,14% 2 14,29% 3 
FUERA DEL AMCO 4 28,57% 7 50,00% 11 
TOTAL 5 35,71% 9 64,29% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar, el fenómeno del Niño y/o Niña en el Departamento de 















En el 35,71% de los municipios (1 del AMCO y 4 por fuera del AMCO), se 
presenta el fenómeno del Niño y/o Niña trimestralmente, mientras que en el 
64,29% de los municipios (2 el AMCO y 7 por fuera del AMCO), se presenta el 
fenómeno del Niño y/o Niña en forma semestral. 
 
Gráfico 45.  Frecuencia con que se Presentan el Fenómeno del Niño y/o 
Niña en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 





















La Emisión de Gases. 
 
Tabla 35: Frecuencia con que se Presenta Emisión de Gases en los 
Municipios. 
FRECUENCIA 










No. % No. % No. % 
AMCO 0 0,00% 2 14,29% 1 7,14% 3 
FUERA DEL 
AMCO 
10 71,43% 1 7,14% 0 0,00% 11 
TOTAL 10 71,43% 3 21,43% 1 7,14% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar, la emisión de gases en el Departamento de Risaralda 
se presenta con la siguiente frecuencia: 
 
En el 71,43% de los municipios (10 por fuera del AMCO), no se presenta emisión 
de gases, en el 21,43% de los municipios (2 del AMCO y 1 por fuera del AMCO), 
se presenta emisión de gases mensual y en el 7,14% de los municipios (1 en el 











Gráfico 46.  Frecuencia con que se Presenta Emisión de Gases en los 
Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
  
La Caída de Cenizas. 
 





CAIDA DE CINIZA 
NO SE 
PRESENTAN 




No. % No. % No. % No. % 
AMCO 0 0,00% 2 14,29% 1 7,14% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 7 50,00% 0 0,00% 3 21,43% 1 7,14% 11 
TOTAL 7 50,00% 2 14,29% 4 28,57% 1 7,14% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar, la caída de cenizas en el Departamento de Risaralda 























En el 50% de los municipios (7 por fuera del AMCO), no se presenta caída de 
cenizas, en el 14,29% de los municipios (2 del AMCO), se presenta caída de 
cenizas trimestral, en el 28,57% de los municipios (1 en el AMCO y 3 por fuera 
del AMCO), se presenta caída de cenizas semestral y en el 7,14% de los 
municipios (1 por fuera del AMCO), se presenta caída de cenizas anual 
 
Gráfico 47.  Frecuencia con que se Presenta la Caída de Cenizas en los 
Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 




















 La Contaminación por Humo. 
 
Tabla 37: Frecuencia con que se Presentan la Contaminación por Humo 
en los Municipios. 








GRUPO MUNICIPIOS No. % 
No
. 
% No. % 
AMCO 1 7,14% 2 14,29% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 9 64,29% 1 7,14% 1 7,14% 11 
TOTAL 10 71,43% 3 21,43% 1 7,14% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar, La contaminación por humo en el Departamento de 
Risaralda se presentan con la siguiente frecuencia: 
 
En el 71,43% de los municipios (1 del AMCO y 9 por fuera del AMCO), no se 
presenta contaminación por humo, en el 21,43% de los municipios (2 del AMCO 
y 1 por fuera del AMCO), se presenta contaminación por humo mensual y en el 







Gráfico 48.  Frecuencia con que se Presentan la Contaminación por Humo 
en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Otros Fenómenos.  
 
Tabla 38: Frecuencia con que se Presentan Otros Fenómenos en los 
Municipios. 
FRECUENCIA CON QUE SE 
PRESENTAN OTROS 
FENÓMENOS 
NO SE PRESENTAN 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 























Como se puede observar en la tabla y gráfica respectiva, en ninguno de los 
municipios estudiados se presentaron otros fenómenos que pusieran en riesgo 
a la población. 
 
Gráfico 49.  Frecuencia con que se Presentan Otros Fenómenos en los 
Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
1.2.2.4 Pregunta 4. En caso de que en su municipio se dé el evento de 

















Sistema Automatizado de Alertas:  
 









No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 2 14,29% 9 64,29% 11 
TOTAL 5 35,71% 9 64,29% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, en el 35,71% de los 
municipios (3 del AMCO y 2 por fuera del AMCO), se cuenta con un Sistema 
Automatizado de Alertas, mientras que en el 64,29% de los municipios (9 por 





Gráfico 50.  Se Cuenta con un Sistema Automatizado de Alertas en los 
Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 




Tabla 40. Se Cuenta con Redes Telemétricas en los Municipios. 




GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 2 14,29% 1 7,14% 3 
FUERA DEL AMCO 1 7,14% 10 71,43% 11 
TOTAL 3 21,43% 11 78,57% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, en el 21,43% de los 
municipios (2 del AMCO y 1 por fuera del AMCO), se cuenta con Redes 
Telemétricas, mientras que en el 78,57% de los municipios (1 del AMCO y 10 





















Gráfico 51.  Se Cuenta con Redes Telemétricas en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Estaciones de Lluvia: 
 
Tabla 41. Se Cuenta con Estaciones de Lluvia en los Municipios. 




GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 























Gráfico 52.  Se Cuenta con Estaciones de Lluvia en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Sistema de Medición De Nivel De Quebradas Y Ríos: 
 
Tabla 42. Se Cuenta con Sistema de Medición De Nivel De Quebradas Y 
Ríos. 
CUENTA CON SISTEMA DE 
MEDICIÓN DE NIVEL DE 
QUEBRADAS Y RÍOS 
SI 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 
AMCO como por fuera del AMCO cuentan con un sistema de medición de nivel 
















Gráfico 53.  Se Cuenta con Estaciones de Lluvia en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 












No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 2 14,29% 9 64,29% 2 
TOTAL 5 35,71% 9 64,29% 5 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, en el 35,71% de los 
municipios (3 del AMCO y 2 por fuera del AMCO), se cuenta con Sensores 
Remotos, mientras que en el 64,29% de los municipios (10 por fuera del AMCO), 















Gráfico 54.  Se Cuenta con Sensores Remotos en los Municipios.
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 




Tabla 44. Se Cuenta con Sensores Satelitales en los Municipios. 




GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 
























Gráfico 55.  Se Cuenta con Sensores Satelitales en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 




Tabla 45. Se Cuenta con Pluviómetros en los Municipios. 
CUENTA CON PLUVIÓMETRO SI 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 



















Gráfico 56.  Se Cuenta con Pluviómetros en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 












No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 7 50,00% 4 28,57% 11 
TOTAL 10 71,43% 4 28,57% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, en el 71,43% de los 
municipios (3 del AMCO y 7 por fuera del AMCO), se cuenta con Reglas 
Limnimétricas, mientras que en el 28,57% de los municipios (4 por fuera del 















Gráfico 57.  Se Cuenta con Reglas Limnimétricas en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
1.2.2.5 Pregunta 5. En caso de que en su municipio se presente el evento de 




















Maquinaria para Remoción: 
 









No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 8 57,14% 3 21,43% 11 
TOTAL 11 78,57% 3 21,43% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, en el 78,57% de los 
municipios (3 del AMCO y 8 por fuera del AMCO), se cuenta con Maquinaria para 
Remoción, mientras que en el 21,43% de los municipios (3 por fuera del AMCO), 






Gráfico 58.  Se Cuenta con Maquinaria para Remoción en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Volqueta para el Traslado de Tierra: 
 
Tabla 48. Se Cuenta con Volqueta para el Traslado de Tierra en los 
Municipios. 
CUENTA CON VOLQUETA PARA 
EL TRASLADO DE TIERRA 
SI 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 




















Gráfico 59.  Se Cuenta con Volqueta para el Traslado de Tierra en los 
Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Herramientas para la Remoción de Tierra: 
 
Tabla 49. Se Cuenta con Herramientas para la Remoción de Tierra en los 
Municipios. 
CUENTA CON HERRAMIENTAS 
PARA LA REMOCIÓN DE TIERRA 
SI 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 

















Gráfico 60.  Se Cuenta con Herramientas para la Remoción de Tierra en 
los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Con respecto a Señales de Peligro: 
 
Tabla 50. Se Cuenta con Señales de Peligro en los Municipios. 




GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 
















Gráfico 61.  Se Cuenta con Señales de Peligro en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 




Tabla 51. Se Cuenta con Personal Capacitado en los Municipios. 




GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 



















Gráfico 62.  Se Cuenta con Personal Capacitado en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Equipos de Rescate: 
 








No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 7 50,00% 4 28,57% 11 
TOTAL 10 71,43% 4 28,57% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, en el 71,43% de los 
municipios (3 del AMCO y 7 por fuera del AMCO), se cuenta con Equipos de 
Rescate, mientras que en el 28,57% de los municipios (4 por fuera del AMCO), 















Gráfico 63.  Se Cuenta con Equipos de Rescate en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Perros Salva Vidas: 
 
Tabla 53. Se Cuenta con Perros Salva Vidas en los Municipios. 




GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 2 14,29% 9 64,29% 11 
TOTAL 5 35,71% 9 64,29% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, en el 35,71% de los 
municipios (3 del AMCO y 2 por fuera del AMCO), se cuenta con Perros Salva 
Vidas, mientras que en el 64,29% de los municipios (9 por fuera del AMCO), no 




















Gráfico 64.  Se Cuenta con Perros Salva Vidas en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 




Tabla 54. Se Cuenta con Otros Elementos en los Municipios. 
CUENTA CON OTROS ELEMENTOS NO CUENTAN 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 






















Gráfico 65.  Se Cuenta con Otros Elementos en los Municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
1.2.2.6 Pregunta 6. Tiene conocimiento acerca del Sistema de Alertas 
Tempranas (SAT). 
 
Tabla 55. Tiene Conocimiento Acerca del Sistema de Alertas Tempranas. 
TIENE CONOCIMIENTO ACERCA 




GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 
















Gráfico 66.  Tiene Conocimiento Acerca del Sistema de Alertas 
Tempranas.
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
1.2.2.7 Pregunta 7. Conoce usted cual es el sistema utilizado para recopilar 
y reportar los eventos de emergencias y desastres presentados en el 
municipio: 
 
Tabla 56. Conoce cuál es el sistema utilizado para recopilar y reportar los 
eventos de emergencias y desastres presentados en el Municipio. 
CONOCE EL SISTEMA 
UTILIZADO PARA 
RECOPILAR Y REPORTAR 





GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 8 57,14% 3 21,43% 11 
TOTAL 11 78,57% 3 21,43% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 















Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, en el 78,57% de los 
municipios (3 del AMCO y 8 por fuera del AMCO), conocen cuál es el sistema 
utilizado para recopilar y reportar los eventos de emergencias y desastres 
presentados en el municipio, mientras que en el 21,43% de los municipios (3 por 
fuera del AMCO), no lo conocen ningún sistema. 
 
Gráfico 67.  Conoce cuál es el sistema utilizado para recopilar y reportar 
los eventos de emergencias y desastres presentados en el Municipio. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
1.2.2.8 Pregunta 8. Conoce usted algún sistema o plataforma de recolección 




















Tabla 57. Conoce algún sistema o plataforma de recolección de datos 
para registrar los eventos presentados en el Municipio. 
CONOCE ALGÚN SISTEMA O 
PLATAFORMA  DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS PARA REGISTRAR LOS 
EVENTOS PRESENTADOS. 
SI NO TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % No. %  
AMCO 2 14,29% 1 7,14% 3 
FUERA DEL AMCO 0 0,00% 11 78,57% 11 
TOTAL 2 14,29% 12 85,71% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, en el 14,29% de los 
municipios (2 del AMCO), Conoce algún sistema o plataforma de recolección de 
datos para registrar los eventos presentados, mientras que el 85,71% de los 
municipios (1 del AMCO y 11 por fuera del AMCO), no conocen algún sistema o 
plataforma. 
 
Gráfico 68.  Conoce algún sistema o plataforma de recolección de datos 
para registrar los eventos presentados en el Municipio. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 

















1.2.2.9 Pregunta 9. Se encuentra sistematizada la información recolectada 
de los eventos presentados en el municipio. 
 
Tabla 58. Se encuentra sistematizada la información recolectada de los 
eventos presentados en el Municipio. 
TIENE CONOCIMIENTO ACERCA 




GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 
AMCO como por fuera del AMCO afirman que se encuentra sistematizada la 
información recolectada de los eventos presentados en el municipio.  
 
Gráfico 69.  Se encuentra sistematizada la información recolectada de los 
eventos presentados en el Municipio. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 















1.2.2.10 Pregunta 10 La información sobre los eventos presentados se 
suministra a las entidades departamentales 
  
De manera veraz: 
 
Tabla 59. La información de los eventos se suministra de manera veraz a 
las entidades Departamentales. 
LA INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS SE 
SUMINISTRA DE MANERA VERAZ A LAS 
ENTIDADES DEPARTAMENTALES. 
SI NO TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % No. %  
AMCO 2 14,29% 1 7,14% 3 
FUERA DEL AMCO 0 0,00% 11 78,57% 11 
TOTAL 2 14,29% 12 85,71% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, en el 14,29% de los 
municipios (2 del AMCO), afirman que la información sobre los eventos 
presentados se suministra a las entidades departamentales de manera veraz, 
mientras que el 85,71% de los municipios (1 del AMCO y 11 por fuera del AMCO), 






Gráfico 70.  La información de los eventos se suministra de manera veraz 
a las entidades Departamentales. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
De manera oportuna 
 
Tabla 60. La información de los eventos se suministra de manera 
oportuna a las entidades Departamentales. 
LA INFORMACIÓN DE LOS 
EVENTOS SE SUMINISTRA 
DE MANERA OPORTUNA 




GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 1 7,14% 10 71,43% 11 
TOTAL 4 28,57% 10 71,43% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 


















Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, en el 28,57% de los 
municipios (3 del AMCO y 1 por fuera del AMCO), afirman que la información 
sobre los eventos presentados se suministra a las entidades departamentales de 
manera oportuna, mientras que el 71,43% de los municipios (10 por fuera del 
AMCO), niegan que la información se suministra de manera oportuna. 
 
Gráfico 71.  La información de los eventos se suministra de manera 
oportuna a las entidades Departamentales. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
1.2.2.11 Pregunta 11. Cree usted que actualmente el departamento cuenta con 
una base de datos completa y actualizada de todos los eventos 























Tabla 61. Cree que el Departamento cuenta con una base de datos 
completa y actualizada de los eventos ocurridos. 
CREE QUE EL 
DEPARTAMENTO 
CUENTA CON UNA BASE 
DE DATOS COMPLETA Y 




GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 2 14,29% 1 7,14% 3 
FUERA DEL AMCO 4 28,57% 7 50,00% 11 
TOTAL 6 42,86% 8 57,14% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, el 42,86% de los 
municipios (2 del AMCO y 4 por fuera del AMCO), afirman que actualmente el 
departamento cuenta con una base de datos completa y actualizada de todos los 
eventos ocurridos en los municipios de Risaralda, mientras que el 57,14% de los 
municipios (1 del AMCO y 10 por fuera del AMCO), niegan que el departamento 






Gráfico 72.  Cree que el Departamento cuenta con una base de datos 
completa y actualizada de los eventos ocurridos. 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
1.2.2.12 Pregunta 12. Cree usted que el departamento tiene la capacidad de 
procesar rápidamente y en tiempo real la información de los eventos 





















Tabla 62. El Departamento tiene la capacidad de procesar rápidamente y en 
tiempo real la información de los eventos que se puedan presentar en los 
municipios. 
EL DEPARTAMENTO 
TIENE LA CAPACIDAD 
DE PROCESAR 
RÁPIDAMENTE Y EN 
TIEMPO REAL LA 
INFORMACIÓN DE LOS 




GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 2 14,29% 1 7,14% 3 
FUERA DEL AMCO 0 0,00% 11 78,57% 11 
TOTAL 2 14,29% 12 85,71% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, el 14,29% de los 
municipios (2 del AMCO), afirman que actualmente el departamento tiene la 
capacidad de procesar rápidamente y en tiempo real la información de los 
eventos que se puedan presentar en los municipios, mientras que el 85,71% de 
los municipios (1 del AMCO y 11 por fuera del AMCO), niegan que el 






Gráfico 73.  El Departamento tiene la capacidad de procesar rápidamente 
y en tiempo real la información de los eventos que se puedan presentar 
en los municipios. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
1.2.2.13 Pregunta 13. Le gustaría tener en su entidad municipal una plataforma 
que le permita recopilar y procesar la información de eventos en 
tiempo real para reportar a la entidad departamental. 
 
Tabla 63. Le gustaría tener una plataforma que le permita recopilar y 
procesar la información de eventos en tiempo real. 
LE GUSTARÍA TENER UNA 
PLATAFORMA QUE LE PERMITA 
RECOPILAR Y PROCESAR LA 




GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 

















Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 
AMCO como por fuera del AMCO afirman que se encuentra sistematizada la 
información recolectada de los eventos presentados en el municipio.  
 
Gráfico 74.  Le gustaría tener una plataforma que le permita recopilar y 
procesar la información de eventos en tiempo real. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
1.2.2.14 Pregunta 14. En el ámbito de la gestión del riesgo cuál considera usted 
que sea el principal factor para que en el departamento no se realice 
una adecuada recolección y procesamiento de información sobre los 
















Factor 1. El diligenciamiento de las fichas es muy complejo. 
 
Tabla 64. El diligenciamiento de las fichas es muy complejo 
LE GUSTARÍA TENER UNA 
PLATAFORMA QUE LE PERMITA 
RECOPILAR Y PROCESAR LA 




GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 
AMCO como por fuera del AMCO afirman que el diligenciamiento de las fichas 
es muy complejo.  
 
Gráfico 75.  El diligenciamiento de las fichas es muy complejo. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 















 Factor 2. Es muy dispendioso transcribir la información de una ficha al 
computador. 
 
Tabla 65. Es muy dispendioso transcribir la información de una ficha al 
computador. 
FACTOR 2. ES MUY DISPENDIOSO 
TRANSCRIBIR LA INFORMACIÓN DE UNA 
FICHA AL COMPUTADOR. 
SI NO 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 1 7,14% 2 14,29% 3 
FUERA DEL AMCO 8 57,14% 3 21,43% 11 
TOTAL 9 64,29% 5 35,71% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, el 64,29% de los 
municipios (1 del AMCO y 8 por fuera del AMCO), afirman que es muy 
dispendioso transcribir la información de una ficha al computador, mientras que 
el 35,71% de los municipios (2 del AMCO y 3 por fuera del AMCO), niegan que 






Gráfico 76.  Es muy dispendioso transcribir la información de una ficha al 
computador. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
Factor 3. No se cuenta con los equipos ni la infraestructura adecuada. 
 
Tabla 66. No se cuenta con los equipos ni la infraestructura adecuada. 
FACTOR 3. NO SE CUENTA CON 




GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 1 7,14% 2 14,29% 3 
FUERA DEL AMCO 10 71,43% 1 7,14% 11 
TOTAL 11 78,57% 3 21,43% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, el 78,57% de los 
municipios (1 del AMCO y 10 por fuera del AMCO), afirman que No se cuenta 
con los equipos ni la infraestructura adecuada, mientras que el 21,43% de los 
municipios (2 del AMCO y 1 por fuera del AMCO), niegan que No se cuenta con 





















Gráfico 77.  No se cuenta con los equipos ni la infraestructura adecuada. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Factor 4. No se cuenta con una plataforma que permita registrar la 
información directamente y en tiempo real desde las oficinas municipales, 
quedando en la nube. 
 
Tabla 67. El diligenciamiento de las fichas es muy complejo 
FACTOR 4. NO SE CUENTA CON 
UNA PLATAFORMA QUE PERMITA 
REGISTRAR LA INFORMACIÓN 
DIRECTAMENTE Y EN TIEMPO 
REAL DESDE LAS OFICINAS 




GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 





















Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 
AMCO como por fuera del AMCO afirman que No se cuenta con una plataforma 
que permita registrar la información directamente y en tiempo real desde las 
oficinas municipales, quedando en la nube. 
 
Gráfico 78.  El diligenciamiento de las fichas es muy complejo. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
1.2.2.15 Pregunta 15. Considera necesario implementar en la oficina de gestión 
del riesgo del municipio una plataforma (prototipo) que permita 
procesar y reportar en tiempo real la información a nivel departamental 

















Tabla 68. Considera necesario una plataforma que permita procesar y 
reportar en tiempo real la información a nivel Departamental. 
CONSIDERA NECESARIO UNA 
PLATAFORMA QUE PERMITA 
PROCESAR Y REPORTAR EN 




GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 
AMCO como por fuera del AMCO afirman que es necesario implementar en la 
oficina de gestión del riesgo del municipio una plataforma (prototipo) que permita 
procesar y reportar en tiempo real la información a nivel departamental (tabulada 






Gráfico 79.  Considera necesario una plataforma que permita procesar y 
reportar en tiempo real la información a nivel Departamental. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
1.2.2.16 Pregunta 16. Cree usted que la entidad departamental podría 
gestionar con mayor eficiencia los requerimientos de un municipio para 
atención de una emergencia o desastre, si cuenta con la información 
veraz y oportuna (en tiempo real). 
 
Tabla 69. La entidad Departamental podría gestionar con mayor eficiencia 
los requerimientos de un municipio para atención de una emergencia o 
desastre, si cuenta con la información veraz y oportuna. 
LA ENTIDAD DEPARTAMENTAL PODRÍA 
GESTIONAR CON MAYOR EFICIENCIA LOS 
REQUERIMIENTOS DE UN MUNICIPIO 
PARA ATENCIÓN DE UNA EMERGENCIA O 
DESASTRE, SI CUENTA CON LA 
INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA. 
SI 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 















Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 
AMCO como por fuera del AMCO afirman que la entidad departamental podría 
gestionar con mayor eficiencia los requerimientos de un municipio para atención 
de una emergencia o desastre, si cuenta con la información veraz y oportuna (en 
tiempo real).  
 
Gráfico 80.  La entidad Departamental podría gestionar con mayor 
eficiencia los requerimientos de un municipio para atención de una 
emergencia o desastre, si cuenta con la información veraz y oportuna. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
1.2.2.17 Pregunta 17. De los siguientes aspectos se indicara acerca de su 
existencia. 
 


















Tabla 70. Cuenta con personal técnico capacitado para la atención del 
SAT. 
ASPECTO 1. CUENTA CON 
PERSONAL TÉCNICO 
CAPACITADO PARA LA 
ATENCIÓN DEL SAT. 
SI NO 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 7 50,00% 4 28,57% 11 
TOTAL 10 71,43% 4 28,57% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, el 71,43% de los 
municipios (3 del AMCO y 7 por fuera del AMCO), afirman que Cuenta con 
personal técnico capacitado para la atención del SAT, mientras que el 28,57% 
de los municipios (4 por fuera del AMCO), niegan que cuenta con personal 






Gráfico 81.  Cuenta con personal técnico capacitado para la atención del 
SAT. 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
  
Aspecto 2. Cuenta con medio de difusión para alertar a la comunidad sobre 
los eventos de alertas tempranas. 
 
Tabla 71. Cuenta con medio de difusión para alertar a la comunidad sobre 
los eventos de alertas tempranas. 
CUENTA CON MEDIO DE 
DIFUSIÓN PARA 
ALERTAR A LA 
COMUNIDAD SOBRE LOS 




GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 3 21,43% 8 57,14% 11 
TOTAL 6 42,86% 8 57,14% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 


















Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, el 42,86% de los 
municipios (3 del AMCO y 3 por fuera del AMCO), afirman que cuenta con medio 
de difusión para alertar a la comunidad sobre los eventos de alertas tempranas., 
mientras que el 57,14% de los municipios (8 por fuera del AMCO), niegan que 
cuenta con medio de difusión para alertar a la comunidad sobre los eventos de 
alertas tempranas. 
 
Gráfico 82.  Cuenta con medio de difusión para alertar a la comunidad sobre 
los eventos de alertas tempranas. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 





















Tabla 72. Se cuenta con sistemas de comunicación para alertar a la 
comunidad. 
SE CUENTA CON SISTEMAS 
DE COMUNICACIÓN PARA 
ALERTAS A LA COMUNIDAD 
SI NO 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 6 42,86% 5 35,71% 11 
TOTAL 9 64,29% 5 35,71% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, el 64,29% de los 
municipios (3 del AMCO y 6 por fuera del AMCO), afirman que Se cuenta con 
sistemas de comunicación para alertas a la comunidad, mientras que el 35,71% 
de los municipios (5 por fuera del AMCO), niegan que se cuenta con sistemas 
de comunicación para alertas a la comunidad. 
 
Gráfico 83.  Se cuenta con sistemas de comunicación para alertar a la 
comunidad. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 

















 Aspecto 4. Su Municipio tiene capacidad de respuesta ante un evento de 
alerta temprana. 
 
Tabla 73. Su Municipio tiene capacidad de respuesta ante un evento de 
alerta temprana. 
ASPECTO 4. SU 
MUNICIPIO TIENE 
CAPACIDAD DE 
RESPUESTA ANTE UN 




GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 4 28,57% 7 50,00% 11 
TOTAL 7 50,00% 7 50,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, el 50,00% de los 
municipios (3 del AMCO y 4 por fuera del AMCO), afirman que Su municipio tiene 
capacidad de respuesta ante un evento de alerta temprana, mientras que el otro 
50,00% de los municipios (7 por fuera del AMCO), niegan que su municipio tiene 













Gráfico 84.  Su Municipio tiene capacidad de respuesta ante un evento de 
alerta temprana. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Aspecto 5. Cuenta su Municipio con un plan de emergencia actualizado. 
 
Tabla 74. Cuenta su Municipio con un plan de emergencia actualizado. 
ASPECTO 5. CUENTA SU 





GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 5 35,71% 6 42,86% 11 
TOTAL 8 57,14% 6 42,86% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, el 57,14% de los 
municipios (3 del AMCO y 5 por fuera del AMCO), afirman que su municipio 

















los municipios (6 por fuera del AMCO), niegan que su municipio cuente con un 
plan de emergencia actualizado. 
 
Gráfico 85.  Cuenta su Municipio con un plan de emergencia actualizado. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Aspecto 6. Conoce acerca de los códigos de colores utilizados en el SAT. 
 
Tabla 75. Conoce acerca de los códigos de colores utilizados en el SAT. 
ASPECTO 6. CONOCE ACERCA DE 
LOS CÓDIGOS DE COLORES 
UTILIZADOS EN EL SAT. 
SI 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % 
AMCO 3 21,43% 3 
FUERA DEL AMCO 11 78,57% 11 
TOTAL 14 100,00% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 


















Según la tabla y gráfica respectiva, en todos los municipios analizados tanto del 
AMCO como por fuera del AMCO afirman que conocen acerca de los códigos de 
colores utilizados en el SAT.  
 
Gráfico 86. La entidad departamental podría gestionar con mayor eficiencia 
los requerimientos de un municipio para atención de una emergencia o 
desastre, si cuenta con la información veraz y oportuna. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 
de Risaralda que administran el SAT. 
 
Aspecto 7. Se ha capacitado a la comunidad de su Municipio acerca del 
SAT. 
 
Tabla 76. Cuenta su Municipio con un plan de emergencia actualizado. 
ASPECTO 7. SE HA 
CAPACITADO A LA 
COMUNIDAD DE SU 
MUNICIPIO ACERCA DEL SAT. 
SI NO 
TOTAL 
GRUPO MUNICIPIOS No. % No. % 
AMCO 3 21,43% 0 0,00% 3 
FUERA DEL AMCO 3 21,43% 8 57,14% 11 
TOTAL 6 42,86% 8 57,14% 14 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 















Como se puede observar en la tabla y gráficas respectivas, el 42,86% de los 
municipios (3 del AMCO y 3 por fuera del AMCO), afirman que se ha capacitado 
a la comunidad de su municipio acerca del SAT, mientras que el otro 57,14% de 
los municipios (8 por fuera del AMCO), niegan que se ha capacitado a la 
comunidad de su municipio acerca del SAT. 
 
Gráfico 87.  Cuenta su Municipio con un plan de emergencia actualizado. 
 
Fuente: encuesta aplicada a funcionarios de la administración de los municipios 























- Deficiente Sistema de 
Información. 
- Falta de Capacitación al 
Personal Encargado del SAT. 
- Homogeneizar la Información. 
- Falta de Programas o 
plataformas del SAT. 
 
 






- Capacidad de respuesta ante 
una emergencia. 
- Instalaciones adecuadas para 
atender una emergencia. 
 
- Cambios drásticos en el clima 
- Incendios forestales producto 
del fenómeno del Niño 
- Crecientes súbitas de 
quebradas y ríos 
- Lluvias y aguaceros 
torrenciales. 






2 ANÁLISIS DE DEBILIDADES. 
 
2.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE 
ALERTAS TEMPRANAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
 
Uno de los principales problemas que tiene el sistema de alertas tempranas del 
Departamento de Risaralda es la falta de una plataforma que permita registrar, 
procesar y reportar la información de todos los eventos presentados en los 
diferentes municipios del departamento en tiempo real, usando tablas dinámicas 
para facilitar la toma de decisiones. 
 
A continuación, se presenta un esquema que resume la problemática del 




Figura 2. Problemática del Sistema de Alertas Tempranas del Departamento de Risaralda. 
 




2.2  ANÁLISIS DE DEBILIDADES / CAUSAS / CONSECUENCIAS. 
 
Tabla 77. Análisis de debilidades / Causas / Consecuencias. 
DEBILIDADES. CAUSAS. CONSECUENCIAS. 
1. 
Deficiente Sistema de 
Información. 
Falta de inversión en 
sistemas adecuados 
de información. 
No se cuenta con la 
información precisa y en 
tiempo real de los 
eventos ocurridos en el 
departamento. 
2. 
Deficiencia en la 
capacidad instalada y 
falta de capacitación al 
personal encargado 
del SAT. 
Falta de un sistema 
articulado que facilite 
los procesos del 
sistema SAT. 
Carencia de información 




estandarización de la 
información 
Falta de un sistema de 
información integrado 
Discontinuidad en las 
series de datos y baja 
calidad de la 
información. 
4. 
Falta de Programas o 
plataformas del SAT. 
Falta de plataforma 
adecuada para el 
manejo de la 
información, desde la 
recolección, 
almacenamiento, 
procesamiento y reporte 
de las emergencias. 
Baja capacidad de 
respuesta institucional y 
comunitaria. 





3 PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS 
PARA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
 
“Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) tienen como finalidad principal salvar 
vidas humanas, reducir o evitar que se produzcan lesiones personales y 
disminuir al máximo las pérdidas de recursos importantes, desde el punto de 
vista social”23, económico y ambiental, esto se logra a través de la 
sistematización y difusión oportuna de la información sobre las alertas. Esto 
significa que las comunidades deben recibir la información oportuna que les 
permita poner en marcha las acciones necesarias de protección.  
 
La base para la construcción de un Sistemas de Alerta Temprana (SAT), es la 
información que se pueda obtener de los eventos que han generado afectaciones 
en un territorio determinado, en este sentido, los inventarios de desastre son una 
herramienta fundamental que permite identificar tipologías de los eventos, 
recurrencias, amenazas con injerencia en la zona, comunidades expuestas y 
mayormente afectadas, logrando así indagar sobre las relaciones entre los 
desastres y los eventos que los originan. 
3.1.1 Vigilancia de Amenazas y Servicios de Alerta  
 
“Los fenómenos de origen natural se pueden vigilar de manera visual o mediante 
sensores remotos, usando diferentes opciones técnicas de comunicación. La 
vigilancia por sensores remotos puede ser vigilancia local o vigilancia automática 
a distancia. Igualmente, el proceso de determinación de la alerta y su grado, 
puede ser decidido por la autoridad hidrometeorológica (el IDEAM en Colombia) 
o para otros fenómenos por el SGC, o por otros entes o comunidades 
                                                          
23 Gobernación de Risaralda. https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/103985/risaralda-actualizara-




debidamente capacitados, validados y coordinados por las autoridades 
nacionales en la materia”24. 
 
“Las redes de medición instaladas por los servicios hidrometeorológicos, 
sísmicos, de tsunamis o volcánicos a nivel nacional deben considerarse como 
parte de los SAT nacionales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que debido 
a la variabilidad intrínseca del comportamiento de muchos fenómenos que son 
muy locales y que se desarrollan en escalas espaciales y de tiempo muy 
reducidas, escapan al escrutinio de los sistemas de monitoreo, de los satélites y 
radares y lógicamente no se ven reflejados en los análisis y por supuesto en los 
servicios de predicción, por lo que el trabajo de las propias comunidades para 
entender sus fenómenos locales y las señales premonitorias que da la propia 
naturaleza son importantes”25. 
 
Las comunidades que viven en las partes bajas de los ríos y que están expuestas 
a fenómenos de inundación o crecientes súbitas podrían ser avisadas por las 
comunidades aguas arriba con algunos minutos de anticipación, lo que podría 
significar salvar vidas humanas y bienes expuestos. No hay a la fecha modelos 
precisos en Colombia para determinación de la hora de llegada de una creciente. 
3.1.2 Ruta General de Planificación de un SAT 
 
La ruta general de planificación de un SAT está definida por cuatro procesos 
principales: 
 
3.1.2.1 Conocimiento del Riesgo 
 
                                                          
24 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf 
[citado en Noviembre 18 de 2015] 
25 Gobernación de Risaralda. https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/103985/risaralda-




Dentro del proceso de conocimiento del riesgo se deben tener en cuenta: 
 
 Fenómeno, Características y Recurrencia.  
 Cobertura (rural, urbana, zonas que se esperan se vean afectadas) 
 Escenarios de riesgo 
3.1.2.2 Monitoreo y Vigilancia  
 
“Dependiendo el fenómeno para el cual se instale el SAT, es importante hacer la 
identificación comunitaria y técnico científica de señales antecesoras a la 
emergencia como tal, este tipo de información podría tenerse presente por las 
comunidades en el proceso de monitoreo y vigilancia, y el proceso previo a la 
alerta y alarma. En comunidades indígenas y afrodescendientes hace parte de 
las creencias culturales y en ocasiones religiosas, las cuales es preciso revisar 
con las comunidades e identificar si podrían tener relación y por esto se deben 
tener presentes en este proceso”26. 
 
“El monitoreo y vigilancia se adelanta en la mayoría de los casos por parte de las 
entidades técnicas nacionales; sin embargo, no siempre a la escala o precisión 
requerida para el SAT, dado que puede ser información muy gruesa o de una 
zona del territorio que no corresponde al fenómeno identificado para el SAT. Por 
esto es importante hacer los acercamientos con la entidad técnica nacional o su 
oficina descentralizada y socializar el sistema que se desea implementar, de 
manera que pueda conocerse acerca del monitoreo que se adelanta, los 
antecedentes de eventos existentes, detalles del monitoreo en tiempos, 
cobertura, precisión, así como las necesidades de mejora y la articulación 
comunitaria posible”27. 
                                                          
26 Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
http://www.carder.gov.co/index.php/web/es/pgar#plan_de_gestion_ambiental_regional_pgar 
[citado en Octubre 11 de 2012] 
27 Gobernación de Risaralda. https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/103985/risaralda-




3.1.2.3 Acciones de Prevención y Mitigación. 
  
“El SAT como tal es una medida de preparación para la respuesta, aporta al 
propósito de salvar vidas, sin embargo, no es una medida definitiva para 
solucionar la condición de riesgo de la comunidad, para esto se deben identificar 
las acciones de prevención y mitigación necesarias, que usualmente son de 
mayor costo y tiempo, pero son claves para evitar la recurrencia y el 
acostumbrarse al riesgo”28. 
 
“A medida que estas sean implementadas, seguramente habrá que retirar o 
ajustar el SAT, dado que se esperaría que cambien elementos como la 
exposición, el impacto, entre otros. Las medidas de prevención y mitigación son 
muy importantes de identificar e implementar, como soluciones definitivas, las 
cuales podrían ser estructurales o no estructurales”29. 
 
“En la planificación del SAT, necesariamente se requiere incorporar el 
fortalecimiento mediante capacitación y equipamiento, de las comunidades 
cuando son primeros respondientes y las entidades de socorro, esto 
considerando su importante rol en el proceso de una evacuación y desarrollo de 
acciones de salvamento y rescate, según los análisis de los efectos negativos 
del fenómeno. En este sentido y acorde a los recursos disponibles, es importante 
la identificación y gestión de recursos para este componente, de manera que 
permita una funcionalidad completa del SAT”30. 
 
                                                          
28 Gobernación de Risaralda. https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/103985/risaralda-
actualizara-plan-departamental-de-gestion-del-riesgo/ [citado en Febrero 07 de 2018] 
29 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf 
[citado en Noviembre 18 de 2015] 
30 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf 





3.1.2.4 Preparación para la Respuesta  
 
En la preparación para la respuesta de un Sistema de Alertas Tempranas, se 
deben tener en cuenta aspectos como: Organización, niveles de alerta, flujo de 
respuesta, articulación sectorial, protocolos de activación.  
3.1.2.5 Difusión y Comunicación 
 
Se trata de una alarma institucional y comunitaria que define el mecanismo para 
realizar la “activación de la organización del SAT, este podría ser teléfono, radio, 
megáfono, etc., éste debe funcionar de manera permanente, manteniendo una 
adecuada comunicación en caso de salida, cambios temporales de personas, 
perdida o falla de los equipos”31. 
 
“La alerta institucional, hace referencia únicamente a los integrantes del SAT y 
la alarma comunitaria es la información masiva que debe llegar a las 
comunidades que están ubicados en la zona de riesgo”32. 
 
“Por tratarse de dos grupos diferentes, se deben diferenciar los mensajes y 
medios a utilizar, evitando confusiones, principalmente en la comunidad. Cuando 
existen recursos entre los integrantes de la organización pueden dedicarse 
canales de radios que faciliten esta comunicación, así mismo podrían funcionar 
grupos por chat, entre otros”33. 
  
                                                          
31 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-2015-2025-Version-Preliminar.pdf 
[citado en Noviembre 18 de 2015] 
32 Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
http://www.carder.gov.co/index.php/web/es/pgar#plan_de_gestion_ambiental_regional_pgar 
[citado en Octubre 11 de 2012] 
33 Gobernación de Risaralda. https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/103985/risaralda-




3.2 MATRIZ DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Tabla 78. Matriz del Plan de Mejoramiento 
Componente: El Sistema de Información del SAT 
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Director de la 
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Continuación de la tabla 78. 
Falta de Capacitación 
al Personal Encargado 
del SAT. 
Capacitación a las 
personas 
encargadas del 
SAT en los 
municipios  
Realizar talleres 
para explicar las 
diferentes acciones 
y procesos que 
requiere un buen 
manejo de la 
información a 
reportar a la oficina 
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Continuación de la tabla 78. 
 
en tiempo real de 
todas las 
emergencias 
ocurridas en los 
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se deje como el 
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puede sacar 
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conclusiones de la 





















Fuente: Elaboración propia del Autor  
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Figura 3. Página de Inicio, Tutorial. 
 




Este es la página de inicio del prototipo para ingresar a las bases de datos, aquí se selecciona el botón para acceder 
a la página que se requiere. 
Ejemplo # 1, si se requiere entrar al consolidado por municipio, para adicionar la información de los eventos. 
 
Figura 4. Selección del botón “Consolidado por Municipio”, Tutorial. 
 
Fuente: Elaboración propia del Autor  




De esta forma se ingresa a la página donde se encuentran los 14 municipios del departamento de Risaralda, en cada 
uno se encuentra la tabla para adicionar la información de los eventos presentados en el municipio. 
 
 
Página de todos los municipios 
Figura 5. Página de los 14 Municipios, con las Tablas de Contenido, Tutorial. 
 






Aquí se selecciona cualquier municipio para registrar información de los eventos. 
Seguidamente se da clic en el botón del municipio al que se requiere ingresar y posteriormente se accede a la tabla 
para ingresar la información. 
 




Fuente: Elaboración propia del Autor  
En este caso se ingresa al municipio de Apia. 
 
Figura 7. Cuadro de datos del evento, Tutorial. 
 
Fuente: Elaboración propia del Autor  
 
Se abre una ventana donde se encuentran datos como la fecha del evento, la zona (Rural o Urbana), nombre del 




Así mismo, en esta tabla se encuentran todos los eventos que se pueden presentar en el municipio, y sus 
consecuencias. 
 
Así como se muestra en la siguiente imagen. 
 
Figura 8. Cuadro de afectaciones por el evento, Tutorial. 
 




































ANIMALES CULTIVOS FORESTAL OBSERVACIONES
REGISTRO 
FOTOGRAFICO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





En esta tabla se ingresa toda la información de los eventos que ocurren en el municipio seleccionado, en este caso 
Apia. 
Los eventos registrados se ubican en la parte superior de la tabla. 
- Deslizamientos. 
- Crecientes súbitas de ríos o quebradas 
- Incendios 
- Inundaciones  
- Vendavales 
De igual forma, aparecen los campos donde se registra la información si el evento se presenta: 
 
Figura 9. Afectaciones que aparecen en el cuadro, Tutorial. 
 
Fuente: Imagen propia 
 
Los cuales son: 
Nº. de Muertos.   - Nº. de vías Afectadas.    - Nº. de Puestos de Policía. 
Nº. de Heridos.   - Nº. de Puentes Vehiculares Afectados.  - Nº. de Institución de Socorro. 
Nº. de Desaparecidos.  - Nº. de Puentes Peatonales Afectados.  - Nº. de Centros Comunitarios. 
Nº. de Personas Afectadas. - Nº. de Acueductos Afectados.    - Nº. de Animales. 







































Nº. de Familias Afectadas.  - Nº. de Alcantarillados  Afectados.  - M2 Forestales Afectados. 
Nº. de Familias damnificadas. - Nº. de Centros de Salud Afectados.  - Observaciones del evento. 
Nº. de Viviendas Averiadas. - Nº. de Torres de Electricidad Afectados. - Registro Fotográfico del evento. 
Nº. de Viviendas Destruidas. - Nº. de Centros Educativos Afectados. 
Con la información de la tabla anterior se puede entrar a verificar los registros y gráficas, ya sea por municipio o 
consolidado del departamento. 
 
Ejemplo # 2. Si se quiere conocer o verificar las tablas y graficas de los eventos presentados en los municipios, se 
regresa a la página de inicio, se da un clic sobre el botón “Datos Mensuales y Graficas” 
 




Fuente: Elaboración propia del Autor  
De esta forma se ingresa a la página donde nuevamente se encuentran los 14 municipios del departamento de 
Risaralda. 
 
Figura 11. Página de los 14 Municipios, con las Tablas y Graficas, Tutorial 
 




Dando un clic en cualquier municipio que se visualiza en pantalla, éste direcciona automáticamente a la página donde 
se encuentran todos los eventos registrados con antelación que se presentaron en el municipio seleccionado. 
Figura 12. Selección del botón “Municipio Requerido” para visualizar las tablas y gráficas, Tutorial. 
 




Para este caso ingresamos nuevamente al municipio de Apia. 
Se abre una ventana donde se encuentran todos los posibles eventos que se pudieron presentar en el municipio, en 
este caso, municipio de Apia y, que fueron digitalizados con anterioridad, en la tabla que vista al inicio del tutorial.  
 
Así como se muestra en la siguiente imagen: 
 
Figura 13. Página para seleccionar cualquier evento que requiera visualizar, Tutorial. 
 






Figura 14. Selección del botón “Evento Requerido” para visualizar todo lo asociado al evento, Tutorial. 
 
Fuente: Elaboración propia del Autor  
 
Para este caso se da clic en el botón “Deslizamiento”. 
 
De esta forma se ingresa a la página donde se encuentra toda la información consolidada y organizada de todos los 
sucesos que generó el evento seleccionado, esta información se presenta tanto en tablas como en gráficas. 
 











































TOTAL ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

































































































































































Las tablas y gráficas de las anteriores imágenes se encuentran en cero, porque no se ha ingresado ningún tipo de 
información; al momento de alimentar la tabla vista anteriormente en este tutorial, los datos y gráficas reflejaran los 
eventos y consecuencias del mismo. 
 
Ejemplo # 3. Si se requiere conocer de todos los eventos y las consecuencias presentadas en el departamento, se va 
a la página de inicio donde se encuentra el botón “Resumen Detallado” 
 
Figura 16. Selección del botón “Resumen Detallado”, Tutorial. 
 
Fuente: Elaboración propia del Autor  
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Dando un clic en este botón, se direcciona a una página donde se encuentran dos opciones de búsqueda   
 
Así como se muestra en la siguiente imagen. 
 
Figura 17. Página donde encontramos todo el consolidado del Departamento, Tutorial 
 




En esta página se tiene la opción de escoger si solo se busca el número de eventos totales en el departamento, o si 
por el contrario se requiere conocer las consecuencias ocasionadas por estos eventos en el departamento de 
Risaralda. 
Figura 18. Selección del botón “Consolidado de eventos totales por Municipio”, Tutorial 
 
Fuente: Elaboración propia del Autor  
 
Aquí se ingresa a conocer el total de eventos ocurridos en el departamento, dando clic en el botón “Consolidado de 






Con esta opción el software envía directamente a la página donde se encuentra la tabla y gráfica con la información 
consolidada de los eventos presentados en los 14 municipios del departamento de Risaralda. 
 
Tal como se muestra en la siguiente imagen: 
 
 
Figura 19. Tabla de eventos reportados por Todos los Municipios, Tutorial 
 
Fuente: Elaboración propia del Autor  
 













Apía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belén de Umbría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dosquebradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Celia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Virginia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marsella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mistrató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pueblo Rico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quinchía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Rosa de Cabal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santuario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVENTOS REPORTADOS HASTA LA FECHA POR MUNICIPIO DURANTE EL 2018.
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También se encuentra toda la información en forma de gráficos de los eventos presentados en el departamento.  
Figura 20. Grafica de eventos reportados por Todos los Municipios, Tutorial 
 
Fuente: Elaboración propia del Autor  
 
Esta información describe el tipo de evento y la recurrencia con que se ha presentado a nivel departamental. 
 













DESLIZAMIENTOS VENDABALES INCENDIOS DESPLOMES INUNDACIONES REPRESAMIENTOS CRECIENTES CAIDA DE ROCA INCENDIO
ESTRUCTURAL




EVENTOS REPORTADOS POR MUNICIPIO.
Apía Balboa Belén de Umbría Dosquebradas Guática La Celia La Virginia Marsella Mistrató Pereira Pueblo Rico Quinchía Santa Rosa de Cabal Santuario
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Figura 21. Selección del botón “Consecuencias Totales del Departamento”, Tutorial 
 
Fuente: Elaboración propia del Autor  
 
Se da clic en el botón “Consecuencias Totales del Departamento” 
 
Con esta opción el software direcciona a la página donde se encuentran todas las consecuencias presentadas en el 




Así como se muestra en la siguiente imagen:  
 
Figura 22. Datos totales de los eventos presentados en el departamento de Risaralda. 
 
 
Fuente: Elaboración propia del Autor  
 
En todas las páginas ilustradas entramos anteriormente se encuentra el botón “Atrás” el cual sirve para regresar a la 






Figura 23. Afectaciones Totales de Todo el Departamento. 
 
Fuente: Imagen propia 
 





Las conclusiones más importantes de esta investigación son: 
- En la administración central del departamento de Risaralda ni en los 14 
municipios, se cuentan con un sistema de información integrado para la 
recolección, procesamiento y reporte de los eventos de emergencia y 
desastres que se presentan. 
 
- La falta de un sistema de información integrado, no permite el reporte de 
manera eficiente y tiempo real para la toma de decisiones oportunas 
 
 
- No existen reportes organizados de eventos de emergencias y desastres de 
años anteriores a 2016 en el Departamento de Risaralda 
 
- No existe el personal capacitado ni la capacidad técnica instalada para 
administrar el sistema de alertas tempranas de manera eficiente en el 
Departamento de Risaralda 
 
Respecto del diagnóstico y la caracterización de los eventos se tienen los siguientes 
hallazgos:  
 
 En todos los municipios analizados tanto del AMCO como por fuera del 
AMCO se presentaron eventos de emergencias y desastres en el período 
analizado. 
 
 En todos los municipios analizados tanto del AMCO como por fuera del 
AMCO se presentaron deslizamientos de tierra, incendios estructurales, 
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incendios forestales, vendavales – huracanes, el fenómeno del niño – la niña 
y aumento súbito de quebradas. 
 
 En ninguno de los municipios analizados se presentaron acciones de 
volcanes. 
 
 En el 35,71% de los municipios (1 del AMCO y 4 por fuera del AMCO), se 
presenta el fenómeno del Niño y/o Niña trimestralmente, mientras que en el 
64,29% de los municipios (2 el AMCO y 7 por fuera del AMCO), se presenta 
este fenómeno en forma semestral. 
 
 En el 50% de los municipios se presenta caída de cenizas, en tanto que en 
el otro 50% de los municipios analizados no se presentaron estos eventos. 
En el 14,29% de los municipios (2 del AMCO), se presenta caída de cenizas 
trimestral, en el 28,57% (1 en el AMCO y 3 por fuera del AMCO), se presenta 
semestral y en el 7,14% (1 por fuera del AMCO), se presenta anual. 
 
 En el 28,57% se presenta contaminación por humo, mientas que, en los otros 
10 municipios restantes, esto es, el 71,43% no se presentaron estos eventos. 
 
 En 10 municipios por fuera del grupo AMCO, no se presentan inundaciones, 
esto corresponde al 71,43% de la muestra analizada. 
 
 En el 28,57% de los municipios se presentaron inundaciones en el período 
analizado, mientras que en los otros 10 municipios (71,43%) por fuera del 




 En el 35,71% de los municipios (2 del AMCO y 3 por fuera del AMCO), se 
presentan deslizamientos mensuales, en el 50% (1 del AMCO y 6 por fuera 
del AMCO), se presentan trimestrales y en el 14,29% (2 por fuera del AMCO), 
se presentan semestrales 
 
 En el 21,43% de los municipios (3 del AMCO), se presentan incendios en 
estructura con frecuencia mensual, en el 28,57% (4 por fuera del AMCO), 
trimestral, en el 35,71% (5 por fuera del AMCO), semestral y en el 14,29% (2  
por fuera del AMCO), es anual. 
 
 En el 42,87% de los municipios (2 del AMCO y 4 por fuera del AMCO), se 
presentan incendios forestales semestral y en el 50% (7 por fuera del AMCO), 
se presentan anual. 
 
 En el 21,43% de los municipios (2 del AMCO y 1 por fuera del AMCO), se 
presentan vendavales y/o huracanes mensuales, en el 42,86% (1 del AMCO 
y 5 por fuera del AMCO), trimestral y en el 35,71% (5 por fuera del AMCO), 
son semestrales. 
 
 En el 57,14% de los municipios (1 del AMCO y 7 por fuera del AMCO), no se 
presenta aumento súbito de Ríos, en el 21,43% (2 del AMCO y 1 por fuera 
del AMCO), se presenta aumento súbito de Ríos trimestral y en el 14,29% (2 
por fuera del AMCO), es semestral. 
 
 En el 71,43% de los municipios (10 por fuera del AMCO), no se presenta 




 En el 71,43% de los municipios (1 del AMCO y 9 por fuera del AMCO), no se 
presenta contaminación por humo y en el 21,43% de los municipios (2 del 
AMCO y 1 por fuera del AMCO), se presenta con una frecuencia mensual. 
 
 En el 50% de los municipios (7 por fuera del AMCO), no se presenta caída 
de cenizas, en el 14,29% de los municipios (2 del AMCO), se presenta caída 
de cenizas trimestral y en el 28,57% (1 en el AMCO y 3 por fuera del AMCO), 
es semestral. 
 
 En el 21,43% de los municipios (2 del AMCO y 1 por fuera del AMCO), se 
cuenta con Redes Telemétricas, mientras que en el 78,57% de los municipios 
(1 del AMCO y 10 por fuera del AMCO), no se cuenta con Redes 
Telemétricas. Los municipios que cuentan con Redes Telemáticas son: La 
Virginia, Pereira y Santa Rosa de Cabal. 
 
 En el 35,71% de los municipios (3 del AMCO y 2 por fuera del AMCO), se 
cuenta con un Sistema Automatizado de Alertas, mientras que en el 64,29% 
de los municipios (9 por fuera del AMCO), no se cuenta con un Sistema 
Automatizado de Alertas. Los municipios que cuentan con Sistema 
Automatizado de Alertas son: Dosquebradas, Guatica, La Virginia, Pereira y 





 Adoptar una plataforma – Sistema de Información Integrado – que permita 
cargar la información en tiempo real, procesarla y reportarla en línea y de 
forma inmediata. 
 
 Mejorar el sistema de recolección de información que hoy se realiza en físico 
de manera manual, lo cual dificulta el procesamiento y análisis de la misma 
 
 Recolectar datos de años anteriores al 2016 y cargarlos a los computadores 
de la oficina de gestión del riesgo, ya que ésta esta información no aparece 
registrada. 
 
 Capacitar al personal encargado del sistema de alertas tempranas, tanto de 
los municipios como del departamento para mejorar sus competencias en la 
administración del sistema 
 
 Trabajar en conjunto con la Agencia Nacional de gestión del Riesgo de 
Desastres, para unificar conceptos y criterios que permitan mayor eficiencia 
en la prevención y manejo de los eventos de emergencias y desastres en el 
Departamento de Risaralda. 
 
 Capacitar a la población de las zonas rurales del departamento donde más 
se presentan los deslizamientos de tierra, para así garantizar una siembra 
adecuada en estas laderas y disminuir estos eventos promoviendo las 
buenas practicas. 
 
 Capacitar a la población de las zonas aledañas a quebradas y ríos del 
departamento donde más se presentan las crecientes súbitas, para generar 
conciencia del riesgo que implica la construcción de las viviendas en las 
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orillas de los ríos o quebradas, y así disminuir estos eventos, que generan 
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Anexo 1. Encuesta aplicada al personal encargado del SAT del Departamento 
de Risaralda. 
 
Objetivo: Diagnostico sobre los sistemas de información de alertas tempranas para atención de 
desastres y emergencias 
Municipio: _________________ Dependencia: __________________ 
Nombre del encuestado: _________________________________________________________ 
Cargo: __________________ 
1. Se presentan eventos que generan riesgo de emergencias y desastres en su municipio :  
Si _____ No _____ 
2. Cuáles de los siguientes eventos se presentan con mayor frecuencia en el municipio: 
a. Inundaciones. _____ 
b. Deslizamientos de tierra. _____ 
c. Incendios estructurales. _____ 
d. Incendios forestales. _____ 
e. Vendavales – Huracanes. _____ 
f. Aumento súbito de quebradas. _____ 
g. Aumento súbito de ríos. _____ 
h. Volcanes. _____ 
i. Fenómeno del Niño – La Niña. _____ 
j. Emisión de gases. _____ 
k. Caída de Cenizas. _____ 
l. Contaminación por Humo. _____ 
m. Otros. ___________ cuales: ______________________________________________ 
3. De los eventos seleccionados con que frecuencia se presentan en el municipio: 
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Tipo de Eventos  Mensual Trimestral Semestral Anual Esporadico  
a. Inundaciones.            
b. Deslizamientos de tierra.           
c. Incendios estructurales.           
d. Incendios forestales.           
e. Vendavales – Huracanes.           
f. Aumento súbito de quebradas.           
g. Aumento súbito de ríos.           
h. Volcanes.           
i. Fenómeno del Niño - La Niña.           
j. Emisión de gases.           
k. Caída de Cenizas.           
l. Contaminación por Humo.           
m. Otros, 
Cual:__________________ 
     
4. En caso de que en su municipio se de el evento de emergencia por inundaciones, se 
cuenta con: 
a. Sistemas automatizados de alertas. _____ 
b. Redes telemétricas. _____ 
c. Estaciones de lluvia. _____ 
d. Medición de nivel de quebradas / ríos. _____ 
e. Sensores remotos. _____ 
f. Sensores satelitales. _____ 
g. Pluviómetros. _____ 
h. Reglas Limnimétricas. _____ 
5. En caso de que en su municipio se de el evento de emergencia por deslizamiento de tierra 
, se cuenta con: 
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a. Maquinaria para remoción. _____ 
b. Volqueta para traslado de tierras. _____ 
c. Herramientas: Pico – Palas – Machete – recatón – etc. _____ 
d. Señales de peligro. _____ 
e. Personal capacitado. _____ 
f. Equipos de rescate. _____ 
g. Perros salvavidas. _____ 
h. Otros elementos. _______________ 
6. Tiene conocimiento acerca del sistema de alertas tempranas (SAT). 
Si _____ No _____ 
7. Conoce usted cual es el sistema utilizado para recopilar y reportar los eventos de 
emergencias y desastres presentados en el municipio. 
Si _____ No _____ 
8. Conoce usted algún sistema o plataforma de recolección de datos para registrar los 
eventos presentados en su municipio. 
Si _____ No _____ 
 
9. Se encuentra sistematizada la información recolectada de los eventos presentados en el 
municipio. 
 
Si _____ No _____ 
 
10. La información sobre los eventos presentados se suministra a las entidades 
departamentales: 
 
1. De manera veraz:  Si _____ No_____ 
 




11. Cree usted que actualmente el departamento cuenta con una base de datos completa y 
actualizada de todos los eventos ocurridos en los municipios de Risaralda. 
 
Si _____ No_____ 
 
12. Cree usted que el departamento tiene la capacidad de procesar rápidamente y en tiempo 
real la información de los eventos que se puedan presentar en los municipios. 
 
Si _____ No_____ 
 
13. Le gustaría tener en su entidad municipal una plataforma que le permita recopilar y procesar 
la información de eventos en tiempo real para reportar a la entidad departamental. 
 
Si _____ No_____ 
 
14. En el ámbito de la gestión del riesgo cuál considera usted que sea el principal factor para 
que en el departamento no se realice una adecuada recolección y procesamiento de 
información sobre los eventos presentados en los municipios. 
 
a. El diligenciamiento de las fichas es muy complejo. _____  
b. Es muy dispendioso transcribir la información de una ficha al computador. _____ 
c. No se cuenta con los equipos ni la infraestructura adecuada. _____ 
d. No se cuenta con una plataforma que permita registrar la información directamente y en 
tiempo real desde las oficinas municipales, quedando en la nube. _____ 
 
15. Considera necesario implementar en la oficina de gestión del riesgo del municipio una 
plataforma que permita procesar y reportar en tiempo real la información a nivel 
departamental. 
 
Si _____ No_____ 
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16. Cree usted que la entidad departamental podría gestionar con mayor eficiencia los 
requerimientos de un municipio para atención de una emergencia o desastre, si cuenta con 
la información veraz y oportuna en tiempo real.  
 
Si _____ No_____ 
17. En los siguientes aspectos favor indicar acerca de su existencia. 
 
ASPECTOS. SI NO 
a. Cuenta con personal técnico capacitado para la atención del SAT   
b. Cuenta con medio de difusión para alertar a la comunidad sobre los 
eventos de alertas tempranas 
  
c. Se cuenta con sistemas de comunicación para alertas a la comunidad   
d. Su municipio tiene capacidad de respuesta ante un evento de alerta 
temprana 
  
e. Cuenta su municipio con un plan de emergencia actualizado   
f. Conoce acerca de los códigos de colores utilizados en el SAT   
g. Se ha capacitado a la comunidad de su municipio acerca del SAT   
 
18. En qué aspectos se puede mejorar el SAT de su municipio. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________ 
